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S31 local Más 65Mpdo y !re>#4dMi^8ga.-*-l'<í^nioer8(urt 8gridflbi<i. 
iiecIÓfl contfmis do CÍNoO y HBD^ á §OCB y MEDI^ de la noche
Hoy formidtbl# aeoQtecfniioato.-i£«tre£io de la gnñ  fledcula de serlea,EL E XT R A fiO  o k s e  DE M ARY P A C E l . ‘
proceso cinemaiográfieo en 15 episoiioei en los que el misterio es vida dol iafé- 
: rés eitimuio de la sasUdad, ataia de ia f^pclóo. Hay estreno de I»*" y 2 ® eplso-
BNB8Rim n JiWO E R l|A aO FH -iA
alismads «Ley de seles ps t̂ásiea^v 
CfiBebd, iitesreaedo psTSsasd f̂tj t̂^
I stagoelo, hi2o sprolisr 0 ^ .  
•  después que se «ohé^i aUirS r {o« 
wnRtutM  d« lu  íí>5atotd«s,
» g a n m m b ,  a ?l,pafl, e« « «  mte- 
WÍ9S ugrScolAi y lAvuffeĉ , «n oambio,
IfóM: «oaopelSQ
*•* lo visto, U pellUoa da lea 
qaa se Jitatnan pomposanisa- 
«• WjíoBsIe»; la poUtiGA raaovadoss d« 
loa Miniskos de k  Liiga.
_ El diraciior da anestra colega El Li • 
9^al, de MlSrH, ha pabUcAde u&a serie 
de srrianioB acerca da esta a«gocÍo ©a- 
^údAioso, da los eaaiss artículos re- 
píodaeimes los sigafeAtei pArrafoi, qao 
iSenoa despardieU:
“aagaba y jaxgo que este proyecto 
eSor Oambó esbaÉia los límUaa del 
lema quo plas.taa la ^«slidad to« 
al inteirés g m e q e t  pAÍ8, aunqua 
* vaCilfcdíj ea crear que se »j afta 
porfacío a otra géaes;o de 
"iS^*^** faspelefelfs siempre, me* 
este osso.
M íSN W  de sxpoffiir ha m o a ts  ea 
tahdamoataba mi aríterio, opassto 
b l áhtql'Sito a la apspbaoión del proyes- 
to,po^ 'qa«, dados el amblante de la 
Váostaípa y  lá vérdadera aaocmsiídad 
o^uitltuoioaal de su lonclonimieato, to­
da labor que $t opofga total o parcial- 
mente a ta volunka^Mials^rtal del P^r-
tshoe Oambd. X<es eome&tsristas, rU** 
die&do el dijbido acatamiento a h$ 
beres del buen kceianlsta, y atpkcáa- 
dose perfactaáieste que at HA
le haga gracia
uo ip asiv^  de que el Bt|«K
^ m b é, apseveehsado la Í̂ ^AzCblo oír- 
etmstaaoia de Ohoehírerse «trágicamen­
te» ta al mirJstariio de Fomento, haya 
impuesto, con todo gésiero de coaccio­
nes, la urgente aprobación de un pro­
yecto de ley que s© reñ«re al negocio 
de salsf petáBkas asa que el míaisko 
asegura hallarse interesado.»
dios tituixdoB «La tr»gedlá> y « ̂ nhedof j^ves».
Compietarán tiprograma las dé: sectoto do guerra»  ̂ «Qeorgat y
él organillo» (de Mhcba rila) y él nóaiaro 489» con fnte-̂
téíaala sdmario.'' '
F i* o f w ¿ i ié iá ,  # l 5 f  Í l M
. j  Nota; El jdeyes éitrano de loa ©pbodios 3.* y 4 * dé «Eí éxtrafio é**o 
HacyPsga», ■'
S A L O N  N O V E D A D E S
Bl mas contoríable y eíeginta teatro de varietés de Máísg^
Función para hoy Jueves 8 de Agosto 
Doa grandes seedones i  Ida » i*e §  y 3í4 y 11 de la Boeh®
EXITO de la compsñia qoe dirige N fm n  K. Alonso de 
F » e f í i M O &  C 0 I V I K 0 Í J M ^ ' T E 3  
Giran éxito de is  reina dei baile espqfiol
m M M M  Y A I S a X I
Asombroso éxito de
l » O I » A  IN/I J M V S I f » - U ^
PrerioM Plateas omi 4 entradas, 5'00; Butaca, 1; General, 0*25.
Gafé y neveria i  Cargó de un reputado maéttto. Dlariimante variados halados. 
Conciertos por el BOXteto en ©I café dei teatro.





A esto, que yu es buBtanjbe para dar­
se oueitn de l i  ppUtian rexoTadosE de 
estes SEñores, hiy que afiadir el ai- 
gqiOnta obmenkrio que haee otro oo- 
l(Fg« que tambiéa se ocupa del aBuato:
«El S3&0JT CaOibó pertenece oamo so- I 
* “ ” "  *1
lamonto está yA détnéstré/o que es 
abfolntamenté Ineficdz.
P̂ p̂ â qiOifOS, i  jaidío mío, iudiüíoa- 
KblO qué ái el mluíatro de Fomento
',^^ene ja obUgaciói dnooaveer periocta- 
:^fÉesle/CUálei son fas reformas i«gis!nti-
r :yas que puedeu bsasficiar a iu  pnia,' él 
'paísno está cie^taments monos obÚga- 
Oes a Qoaoa@r ouáka ano. i&s reformas 
legislativas que pu‘'#deu beacdckr a au 
ministro Foi^exk, o! poli Haoe de- 
; ceobo a fcsrniurar Roks pregamtas:
-tfin iguaimisnte ori^ntadoe los pro­
yectos del eeñot Cambó ©I Infatéi pá- 
bllfio y el particular? ¿Ooacsrvan ea su 
rinaruhi estos dos internes Igua! ritmo? 
>L V « tígU e.in»B to , 03» _ eo»z'M au, 
% M « a i» v«ráaa d«
xobiid. el jj pjoyajiig ¿g
SB potárioa*^ '*
elo a le Seriedad PediAa, cuyo iuterés 
es fl dol Siadieato AkméA d« Sales Pa- 
lásicas.
La Soriedad Fa4Íaa desea que en 
Ffpafia no se axplokn las sales potá- 
sisas sn coadieiones que permitan «s- 
tablAoor una coaipeteAeia con el mo­
nopolio que tiene Alemiah.
L* Cas^ Srivsjf—im partíate entidad 
beigá —h« iAverrigado &us yarim!«nto8 
con toda actividad, y Iob da
estas iavestigsciojies !« han permitidó 
reooaocer su« yacimientos cemo éconó- 
micamonte explotable»; sabe k  Sorif- 
dad Fodtua que la Casa Soivay se dís-' 
pone, en vista de olio, a emprender tra ­
bajos para su exptotaofóa, y que e^tá 
sometida al reftl deara^n de 1915, y, per
lo tanto, dispuesta a o ador al mercado 
nacboal los cantidades de productos 
que el ff-ebleruo détormlae y  en las 
condieioAoi de preislo que quieran im­
ponérsele; y s^be, fta%im«at®, que ia 
Casa Splvay está deoidida a exportar 
sus productos a precios que lo p-sfcaí- 
taa establecer la oompS'l«áoÍ« a\ Krií- 
eyndicat y deskujr el mouopciio que 
éste ejerce eo^ualsaenle.
Y Oame *i Siad][cato.A’«»áa ao ha 
nodído dominar en la SoSi<iH 4ad d« ia 
nona pctásica, ¿qué recurso le queda 
pam impedir ¡á ooshpatenrift?
Hi sanor Ga¿f̂ 55 ealibíeae en la ley 
¡acréRcí¿¿ de uaa Junta reguladAra.
Le oonstitacióa de esa J áu|ia es unn 
manera de pulverizar los iateroaes de 
la Gasa Srivay, en la que v.eias un pe- 
Egro para los iaterasQS efpeoulalivos 
del'Sindiüwto Alemán.»
ta»£ El Popular,, «Plarítí Mtltgtíeño», 
«Éégiontl», «Defensor AfercantiUV cele  ̂
brado asamblea acordando sóUcHar respe­
tuosamente V. E. accédase imnadlatémen- 
te petidén periodistas madrlfefios sobre 
descanso dominical Prensa española, jus­
tificado razones economía pape),fiaido, ne­




Rogárnosle baga presente organizadores 
campaña descanso dominical Prsnsi espa­
ñola adhesión entusiástica Empresas Reda­
cciones diarios «Oronista», El Popular, 
«Diario Malagueño», «Regional» y  «De­
fensor Mercantil» acordada unanimidad 
asamblea celebrada esta noche ¡Viva unión 
periodista!»
El despacho'dirigido al señor Sans Bui- 
gav dice:
«Reunidos periodistas asamblea celebra­
da esta esta noche, acordaron rogarle inte­
se Gobierno favor descanso dominical ab­
soluto Prensa española, interponiendo su 
valiosa influencia personal a tai fin.»
madéros y una o dos horas después i 
noteque había muerto. Yo mismo eché 
su cuerpo al mar.
No puedo decir cou certeza qué ocu­
rriera durante los cuatro o cinco dias 
que permanecí solo. Recuerdo, sí, que 
j a  me sentaba, ya me tendía a dormir 
una^horas, levantándome y yendo a 
Veceéde uu lado para otro> mirando si 
vcaía algún auxilio. Desde que el sub­
marino desapareció hasta el noveno 
dk , no vi barco alguno.
última mañana me desperté oyen­
do cañoneo, me puse de rodillas y diri­
gí tfiih mirada en lomo; no se veía a 
nadie; volví a tenderme; al poco rato, 
me incorporé de nuevo y yí un bote 
automóvil no lejos déla balsa, que me 
recogió luego, llevándome a un buque 
de guerra inglés; y  aquí estoy. Aun 
pcdté volver al mar.»
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
I P p o v in o ia  d e  M á la g a ) .  M a n a n t i a l  a z o a d o  y  B*adio a c t i v o
Cura las en f ermedades de las vías respiratorias.-Especial para los catarros 
HO SE ADMITES ENFERMOS DE TISIS NI TDBBRODLOSOS 
Instalapión completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Paivemaoione» y dn-
®^*Temp^das oficiales dol 1.® da Mayo al 30 de Jamo y del 1.® de Septiombro al 31 de
Pídanse folletos del Balneario a sn propietario DQM MANUEL DHL RIO Y DEL RIO,
Se reoomiendá la fonda del Campo, por higiénica y proximidad al Bainesno H>y me - 
sas redondas y  laterales. —Lareléotrica en tedas las habitaciones.—OapiUa pública.
Para pedidos de agua embotellada a sn propietario.
F e p p o o a p i* i l  d i p e c t o  d e  M á la g a  a  C o ín
:j;!igggijgapaĝ 3ais»¡!SB»WMŴ ^
CeNTRA LOS HEOTRALES
ilíi espCrfit Isa órdenes del Alto Mando, de- 
teidendo a los germanos en sn avance y cap­
turando nueves prisioneros y material de 
guerra. ^ _
M. F. DE Guevara.
KawaaaagaaaiB̂
& m .  m m & i m e i m é
Nueve días
en UM balsa
L a b a t a l la  d e  H a n ie l
3, ■ . » . .  »■ ., . .« «. t
A SspalL», en vez fle empkav 88 
í îl^^ógzmos de potaaa pura por kilÓms-
« «
ffiíiíw onads'ado t » a! año 1913, pudiossalí¡ ■ '  ---------- - ^’lélayarise a loa l.SfiOkllógramoB con qn« 
|aboha Aiomanía fus tiarrsa, eet« pori- 
!• coRfumo ea iei 217.000 khónetroi
epadeaóOiB de Supatfírie euitkVAbls que
^ea«,H ipafts, produoirli «n ahorro « 
té  agrienltiura aaeioaal dom áüdo 500 
v ^ lo n ta  de paBatas.
^ Sil evidente, pues, e) iateréa extraor- 
; miiario qu« tisa e  avariganr si ca posi­
ble qtio eo Fsp&fia bo explotan yaoi- 
■Bipétos análogos a toa da Sta8slaet>, 
porquéi ademác de aer laa falos potási- 
**" J®l«uiexfco valioiifimo para e l 
deBarréJ^; die nuectra agricultura, fu 
poatilón rspreaentiarla una «norme po- 
fm ia  écexómiast, qae Efp%fta utUisa- 
Kia prevéohosamfate é& eui relaoIóueB
:Í0toxaeiou«ii«8-»
,^^ (̂Ctlaado »n Ainma&ia se tomiÓ una 
,'^J^rib!e com patescia de Espafta,' naa 
f S i id a d ,  que tiene ux cátpHai i^e 1.500 
' 'ip io x e s  de m9rfo.%.'«>l «K^isyndicat», 
■éyló BuM sgectof si jím ú ts, patrie.)
■ m'A la h isto rk  díiS pFisyocíss (S's:
'ialea potá«'ka$ un d^inUo r«ítiaiie%t« cu- 
;rioio, qn», aa%q¿e xo tigea^ial- 
Mtaéi a! probbma de que £o:s enupa- 
' .v̂ Ôflî vlia dado ingar a vívof eomonta- 
,S ;;tl«8,y tisns por «lio ólerto Interéa 
ópiBÓdlce que la hzce'digno m :̂su-
.M^piado «a 1914,lütevli!io ®l aeñor 
en al dt^bat» rekrivu a la i aiSaa 
t>;j¿péláfloaB, comeuaó dec)ejra$do lo al*'
Noi paraca que |a  cosa ao pueda ea- 
txs más olara.
¿PAra qué oomvatarios que eatáaal 
sloanee d« lodct?
S « i ef la poiírica dé loa hombres de 
la D iga rsglonallfta.
Ko diaorepa uu Apice de la de loa 
partido! dai famoso turno Saguntiao.
REUNIdS DE FERIBDISTAS
EL DESCANSO DOMIMICAL 
DE LA PRENSA
«Mi eltusoíón persona) distiata a 
dé lodoaloB demás diputadla», que 
iil'Áéapezado por doeir qat ao rieüiísn
t i iateréf pareoaftl ea el aennto, y  
piaso por decir que tengo ua in- 
‘ persenal.»
él 16 dai actúa! en el Oongreso, 
iptente la úaíca fafíÓn ex que as díf- 
y aprobó el proyecto de Balea po- 
Ipdcaf, ©1 ministro do Femeulo decicró 
MiágUlante:
l3 l$?La: Sociedad oN ia cual yo tengo. 
patÜoip&cióa había gastado millón 
medio de peieanf, ain haber eacoa- 
lo  rastro da pateas, y loa particpla- 
Í44de - habiamos isuscri^ uaoa miles 
liietaf, creyendo que or» aquel tp- 
#1 deaembolfo, cuaado nos préáea- 
' ^'-OUCTosdivideades paiivct, rocÍ* | 
Nta'éBé abriria con. prolundo des-  ̂
iObi»;-.
deciaracioaes se han. ooNSeEta- 
deslavotable para el
Antetnochc, a las diez, se celebró en el 
domicilio social de ia Asociación de la 
Prensa, la reunión dé periodistas previa­
mente convocada.
Asistieron al «do los redactores de E l 
Popular, «Ei Regional», «El Diario Mala­
gueño» «El Defensor Mercantil» y  «Eí 
Cronista».
Presidió don Enrique del Pino, redfc- 
toriefe de El PoruLAR, qolén expuso bré^ 
vemente el sentir de los reunidos, que era 
el de ásociarse a la campaña iniciada por 
los periodistas madrileños en favor del 
descanso dominical de la Prensa^
Significó la conformidad de las Empre­
sas de ios diarios representados, según hi­
cieron público la mayoría de éitos, io que 
daba gran fuerza a la petición de los pe­
riodistas, ya que marchan todos a una en 
la prosecución del mismo fin, y justificó la 
necesidad imperiosa del descanso, ahora 
axigida, además de las razones que a na­
die se le ocultan, por otras de economia 
forzosa del fluido y del papel. A cambioidel 
descanso de los Domingos podrían obte­
nerse, en este respecto, facilidades mny 
necesarias.
La asamblea, solidarizada unánimemente 
con las manifestaciones presidénclafes, 
acordó telegrafiar al jefe del Gobierno, su­
mándose a Jas peticiones hechas por los 
periodistas de Madrid en favor del descan­
so dominical, absolnto de ia Prensa diaria, 
encareciéndole una rápida solución favo- 
rabie; telegrafiar también al director de 
«La Tribnna», expresando la adhesión de 
los péfiodistas maiaguefios a los organiza­
dores de la campaña pro descanso y diri­
girse al Gobernador civil de la provincia, 
actualmente en Madrid, rogándole inter­
ponga so vaiioéo iniujo personal cerca 
del Gobierno qoe el señor Sans Boigas, 
amablemente, había ofrecido, para la con­
secución de lo que se pretende.
Se adoptaron otros acuerdos de impor- 
tanda,levantándose la aésión en medio del 
mayor entusiasmo.
***
He aquí copla de ios telegramas expedi­
dos en cumplimiento de lo acordado: 
«Presidente Consejo ministros
Madrid.
Propietarios redactores diarios «Cronis
Loa eofreaponaales de la prensa in­
glesa han tomado en Hatwich, de los 
propios labios de la victica, la historia 
terrible de Haakan Ohlson, único su­
perviviente del velero noruego «Sglln- 
destruido por úw'éúiniíárino alé- 
flsán en la Bahía de Helgoland hace 
unos quince días. La trípuiación, com­
puesta de nueve hombres, cuatro de 
ellos heridos gravemente, fué abando­
nada por el submarino a merced de las 
oías en alta mar con una pequeña bal 
sa. Uao por uno fueron muriendo de 
sus heridas y penalidades, y cuando, 
a  los nueve días, un patrullero inglés 
la encontró, sólo quedaba vivo Obison. 
He aquí su relato:
«Partimos el 18 de Junio, con carga­
mento de carbón para Noruega, a bor­
do de) «Eglinton», pequeño velero de 
unas 700 toneladas, que tripulábamos, 
a más del patrón noruego, capitán 
Ring, 8ie«e noruegos y un finlandé^ 
Los dos primeros días todo marchó 
bien, sin que nos atemorizara demasia­
do el peligro submario, pues el patrón 
había cruzado muchas veces ei Mar 
4el Norte sin dificultad.
En la mañana del tercer día apare­
ció a popa un submarino alemán, que 
empezó a darnos caza. No estaba su* 
mergido, y como no hacíamos sino unos 
seis o siete nudos, pronto se encontró 
muy próximo; y sin previo aviso, sin 
señal alguna, abrió fuego sobre nos­
otros. Las granadas nos destrozaron ia 
arboladura y ruando tratamos de lan­
zar un bote salvavidasi una granada 
nos lo inutilizó. Teníamos otro sobre 
la toldiila, y  al tratar de utilizarlo y 
vernos en eUo, la gente del submarino 
volvió el cañón contra nosotros, ha­
ciéndonos abandonar el intento. Fui­
mos heridos cuatiro, arrancados a uno 
los brazos y una pierna, destrozado de 
arriba abajo.el brazo del capitán.
Él submarino continuó cañoneándo­
nos durante 20 minutos, haciéndonos, 
a lo que me parece, unos 35 d iñaros. 
El barco empezaba a hundirse, yíeomo 
no podíamos usar los botes, decidimos 
abandonarlo, embarcándonós en una 
balsa—cinco tablas con cuatro barriles 
en ios extremos, sin mástil ni medio aL 
guno!de íem ér o dirigir-cpn no mucha 
ropa y una lata de galletas y un barril 
de agua potable por todo alimepto. 
Hora y media después se hiUndió el 
barco; seguíamos muy cerca de él y  
podíamos contemplar a nuestro sábor 
al submarino, que llegó muy cerca de 
la balsa. El oficial y su gente debieron 
ver perfectamente que algunos de nos­
otros estábamos mal heridos, pero na­
da dijeron ni ofrecieron ayuda alguna, 
y tan pronto como nuestro barco se 
hundió, dieron en torno una vuelta y 
desaparecieron.
El primer día mu^iá un marinero y 
arrojamos al mar su cuerpo. El agua 
salada nos había estropeado las galle­
tas y el agua potable. A la  mañana si­
guiente murió otrO| después de 24 ho­
ras de yacer entre atroces sufrimien­
tos en la balsa. Poco después múfíi^ 
también el segundo oficial, gravemente 
herido. De madrugada acabó el capi­
tán: «¡Esto se acaba; ya no volveré al 
m ar nunca másl». Nó puedo recordar 
las muertes de los demás; pero si re ­
cuerdo qtie a la tarde del tercer día mi 
compañero me dijo: —«Ya no quzda- 
mos sino dos; es preciso mantenerse, 
no entregarnos». Hacía una tarde mag­
nífica, aunque con fuerte viento. Ha­
blábamos al poco rato, cuándo súbita­
mente me dijo: —«Voy abijo, a la cá­
mara, a cargar la pipa.» Le rogué que 
no hiciera tal cosa, pues mal podía ha­
ber cámara alguna en la ba^sa, y si 
trataba de bajar, caería al agua; trató 
de hacerlo, sm embargo, y tuve que 
impedírselo. Se tendió luego en los
Al grito de «LuaitanlB», los soldados ñor- 
teemerfeaROs acaben de obtener sn primera 
victoria en el frente brUiricOi luchando en 
unión de fuerzas australianas! contra el co­
mún enemigo. El recuerdo de uno de Eos más 
cobardes atentados que se conoce?» en la 
historia del mundo vive fresco todavía entre 
las tropas de los Estados Unidos; y la roemo- 
rUi dei crimen que tanta Influencia ha ejerci­
do sobre la política de ia Gran República ha 
fmpróriéedonn grito de guerra qm  será te­
mido por ios aiomanes ames de que pase mu­
cho tiempo.
Fué en la madrugada del día 4 de Julio—el 
aniversaria de la Deciaración de la indepen­
dencia norteamericana—cuando los nuevos 
soldados se lanzaron a! asalto mezclados con 
tropas británicas que han probado su valor 
en mil ocasiones durante aria guerra. Mien­
tras los Estados Unidos y las naciones de la 
Entente celebraban con fiestas cívicas y mi­
litares |a memorable fecha> sus tropas aña­
dían al día una nota de gloria, cobrando un 
triunfo qite ha de vivir como modelo de ope­
raciones tan bien planeadas como ejecuta­
das.
£1 ataque fué realizado en un frente de 
unos siete kilómetros de longitud; siendo sn 
objetivo la captura de la aldea y bosque de 
Hámri, puntos situados al sur del rio Som<̂  
me y en la parte del frente que más próxima 
se halla a la dudad de Amiens. A] capturar 
esas posiciones, quedaba suprimido un sa­
liente cuya posesión representaba señaladas 
ventajas paira ios germanos.
Freparóse* la operación con el mayor sigV 
lo,a|lendo Un hecho que hasta des días antes 
del átaque sóllo tenían noticia de ella los es­
casos óffclsleé de Estado Mayor que la ha­
bían planeado'. Un corto psro Intensísimo 
bombardeo, y densas nubes de humo, simila­
res a las producidas por los gases asfixian­
tes. precedierón el asalto de la infantería^
Esta, se Ia«;éó al descubierto acompañada 
por ung'ran número de «tanques», cuya Inter­
vención ©u elxombateconstituyeu^a délas 
notas máv interesantes de la lucha. Ofidalés 
que toniai\’>n parte en ella, con quienes he­
mos hablado pecas horas después, nos ase­
guran que lü's «tanques» han demostrado su 
eficacia de un Auodo definitivo. Atacaron tos 
puestos de amé  ̂ralladoras y las defensas del 
enemIgOi mBtan&lo oponiendo fuera de com­
bate a los aleroaa es; y esta acción ha contri­
buido a que las pérdidas de los atacantes 
sean tan escasas. Las sufridas por .Iai máqui­
nas de guerra son cas! nulas.
El enemigo, cr<!;>'endo que el ataque que se 
avecinaba Iba ser ejecutado principalmente, 
por medio de gasev asfixiantes se caló las 
caretas de protecdjón y se refugió en las 
cuevas, prepBróndoy>e para esperar allí los 
acontecimientos privximos a desarrollarse 
Inútil es decir csánto hubo de sorprenderle 
el ataque de la infantbrle; y así como el bom­
bardeo preliminar ha bía Imposibilitado todo 
enssyo de oposición, («i asalto dé «tanques» e 
Infantes impidió toda tentativa seria de de­
fensa' ■. .
La victoria de Eos atacantes era un hecho 
media, hora después de ser lanzado el ata­
que.
Acabamos de ver una b^ena parte de los 
mil trescientos prisioneros capturados por 
los anglo-émericanos bu el curso de la opera­
ción. Son hombres fuertes, bien alimentados, 
pertenecientes a regimientos prnstanos que 
ocupan alto logar en el ejército alemán. No 
hemos dejado de sentir cierta eztraffeza al 
ver la conformidad casi alegre con que acep­
tan el cautiverio, como s! celebrasen que la 
guerra haya terminado para ellos, y hemos 
notado con no menor sorpresa que las fuer­
zas yjctorlosas declaran unánimemente que 
sus enemigos opusieron muy poca resisten­
cia al ataque.
Los aeroplanos Ingleses cooperaron de 
modo brlUantisImo al éxito de la operación- 
Nosotros mismos presenciamos cómo se acer­
caban en grandes números, cuarenta o cln- 
cuenta a la vez, al teatro de la lucha, bom­
bardeando las tropas contrarias y dispersán­
dolas coii sus amétraiiadofés.
Bés horas después de ser lanzado él ata- i 
que, Otan capturados tódoá los objetivos y 
las defensas enemigas penétradas en una 
profundidad de cerca de cúatro kilómetros 
sobre todo el frente. ¥n cañón,i 109 ametra­
lladoras, y 25 morteros de trinchera forman 
parte dél botín de ios vencedores.
Al verificarse la operación principal, Otras 
varias de Indole secundarla tenían lug ̂ r algo 
más al norte, desconcertando al enemigo e 
Imposibilitando que sus reservaslacudlesen a 
la zona más Importante.
Afganas horas máa tarde los alemanes des* 
arroluifon el contra ataque de rigor* Pero 
lai fuerzas victoxloeas, ebrias con sn brillan- 
ta triunfo, (altaron fu^ra de las trlncheraa
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon eyér: n Madrid, don José Cuevas, 
acom^añs^o de su esposa y sus bellas hi­
jas María Pepa. Antonia y Marí^.
Después el señor Cuevas marchará al,bal­
neario ds Sohrótt (Alavs). y Su esposa é hi­
jos a Medina del Oampo (Vatfadolid).
A Barcelona, el conocido agenté de Adua­
nas, don Fernando Rosado y señora.
A Salamanca, don Antonio González YÜle- 
gas.
A Qfjón, don Garlos Rtvero Kuiz. estimado 
auúgo nuestro,:i;ou «tJ5 Paco, Peps í
Luis.
También marchó a Madrid, nuertro querido 
amigo y correligionario, ei diputado a Cortea 
por Málaga, don Pedro Armaia Ochsndorene.
A Granada, con sn distinguida esposa 0 hi­
jos, dou Eduardo Avivar y don Rafael Va 
quera Segalerva y esposa-
A Rondel los señores de Durán Pulís (don 
Rafael)
En el de las doce y quince vinieron de 
Madrid, don Ramón Osón Toriblo y don To­
más Marencas.
Da Granada. los marqueses de Torresola- 
ras y don Adolfo Peña Torrejón y familia.
De Antequera, regresaron don Domln go 
Fsgésydon Victorino Martínez, Ingeniero 
jefe del Oatasíro. §
Ha marchado a Baena (Córdoba), donde 
pasará una temporada con los señores de 
Gassani, la simpática señorita Victoria He- 
rrálz Chucán.
§
Para pasar una temporada ha venido de 
Oórdoba, acompañado de su distinguida espo­
sa y bella hija Asunción, el capitán de I^fan 
tería, don Antonio Rébelio.§
Ayer vinieron de Córdoba, realizando tu 
viaje de boda, el industrial de aquella plaza, 
don Manuel González Hoyos y su belfa espo­
sa doña Emfifa González Trigo.
Teatro Vitaí-Aza
Gran compafiia de z^rzia^)», opérala 
y  vodévil de R a m ó n  P e ñ a -  
Funciones para hoy Juéves.
A l»3 nueve y  cuarto tía fa soche, 
la sarzaelu en ua acto titulada
IOS NOVIOS DE LAS CHACHAS
A  las diez y medís, (dobk) estreno 
de la zarzuela en dos ¡sefos y cuatro 
cuadros titulfids,£1 Niñi» Ju dío
(e! mayor éxito de la temporada en Ma­
drid, con espléndido decorado exprole- 
so para esta obr»).
Precios: Para )u séndifs: Butaca 1‘25; 
General, 0‘2‘J.~P«fa la dóblt:
2'OÍH Oeneml, 0"40j
Note: Sa advierte ai público qué las 
lecciones empszsráa n ia hora anuneia- 
da, con el ña ds que el espectáculo 
pueda terminar temprano.
mwBawMBHaaiBasweaParió socialista olrero
«MábgíS 7 de Agosto dg 1918 
U N » EX PU L SIÓ N
«La Unión Socfal», Agrupación So- 
ciaii^t» dn Málaga.
Sf. Director ds EL POPULAR.
Muy sdidr nuestro: Lf ggradgg y
En unión de au bella esposa ha venido de 
Granada, para pasar una temporada en ésta, 
don Vicente Baqueia Segalerva.
En automóvil vinieron ayer de Granada, 
para tomar baños, el Ingeniero don José 
López Rubio, su distinguida esposa y su 
bella hija Pepita* §
Se encuentra en Málaga pasando unos días 
el lado de tu distinguida familia, nuestro 
querido amigo y compañero, el redactor de 
«ASO», don Joaquín Llfso Ruiz, su distin­
guida esposa y su bella hermana poiídea EL 
riia Ñuño. §
Acompañado de su distinguida famllfa 
vino ayer de Melllla. el director de la escue­
la Indígena de aqueüa plaza, don Francisco 
de A. Sempeve.
Don Luis Gómdz Ohautínos y su distingui­
da familia han venido de AIgec!ra«, para pa­
sar una temporada en esta.
MERINO CONDE
£n  el tres de l«ff ruívq y media de la 
mañana de hoy, llegará a Mábga, pro­
cedente de Velenda, el catedrático de 
aquella Escuela de Comercio, nuestro 
querido amigo y oorreÜgioQaria don 
Antoaio Merino Conde que, como sa­
ben ausatcot lectores, fué detenido y 
puesto en libertad después por las au-  ̂
toridades mllitarea de aquella región.
mos pubique en ei diario do su 
dirección, lo siguiente
En sesión generd ordinaria eakb ra­
da por esta Agrupación en ^ocha del 
2 del mes actual, füé expulsado por 
unanimidad nnesko afiliado José Sán­
chez Pastor León.
A ta vez coavisno hácer eonétar que 
e! cargo de tesorero fué el primero 
para ei que se eligid en su brave esttnT 
cía en nuestro partido.
Gracias, señor Director, por ía pu- 
blioacióA y cezno siempre quedamos su­
yos ateafos s. s. Por el Oomií^é, Antonio 
Reina, secretario. V.® B.®, El preridfn- 
te, Francisco Gil.€«oiivoemtoa«im
íLa Unión Social», Agrcipacfón Sc- 
ciaüsta de Málaga.
Por ia presente «a invita a todos los 
afiliados a esta agrnpadón a la $ñsióa 
general ordinnria (conüauécióa d é la  
aateriof) que cglebsToarassiCS el Víasass 9 
del aotufii, a las nusva y media, de la 
noche, pura coaíiimar tratando del 
próximo Congreso de nnestro pirtido, 
qua tendrá lugar en Máddd m  los diae 
20 y siguientes del mea da Octubre ve­
nidero.— Comité.
JüMá !{«p8bli(i«a
La JuTiRtad Repubten» Radical en 
Asamolea celebrad» el 21 deLpasado 
mes dejnlio, acordó por vmánfmidad 
separar de los cargos de contador y 
Toeai tercero que venían osteataudo 
los señores don Enrique de la Cruz Nú - 
ñfz y don Antonio Vídaurretsí Torre- 
blanoa, haciéndose el acuerdo rxtensi- 
vo «1 socio Joan Vinuesa Gutiérrez, por 
pertenecer dichos señores,como ditec- 
tivos,a la cofradi» denominada de Jesús 
de la Ssxgre.' f '  i A u d io h e laFsNPnands R odpfgasoz
K A H T O S i 1 4 . M A L H a il  
Carina y Hsnramltniwf fla todas riaws.
Piara fovorsasr al pábliso son proalol moy 
voniajoioii ss vendan Lotes da Bateria de eoef* 
na de pesetas 8‘40 a 8, 8<76, 4‘60j 6<50,1Q>IS, 
I, 9 ,10<90 y ÍS<76 en adelante basta 60- 
Be baee nn bonitoiregalo a todo sUents gie 
Somsvt por ridof de S6 pesetu.
BALSAMO OBIHNLAL 
CaUirida Infaliblei sturselón vadital de salloSi 
ajos de gidlos y dureaa de los pies.
Pe vmita en drosmeriaa y tiendas de quiealla. 
U  rey de los ewliridas «Bálsamo Qnental». 
íFenreteria da «W Llavsra»*—P. Femando Ba* 
úriSiM.
D is p a r o  y  l e s i o n e s
José Mnfioz Martin (a) el «Pájsro», 
cuestionó, por poca cosa, la noche del 9 
de Diciembre último, con Minué! Segara, 
y debido a su estado de embriaguez, sacó 
un revolver con el que hizo tres disparos, 
al Segara, causándole dos lesiones que 
curaron a los 46 dias.
El Segara para defenderse, hizo uso de 
una daga, con la que lesionó al Pájaro.
Estos hechos ocurrieron en la Galle de 
la Cruz Verde, de esta Capital.
£1 fiscal inteiesó para ei procesado diez 




P á g in a  seg u n d a
P urg iQ te  i4e»J m tiy e f ic ^  y  agraliable, ?o céntifflss. Si a lguna ves* n a  os di6 d  reSBltado apetecido,
és porque os
|l>*g»ií e p ^ g ^ | |® B te  el l e g í 1 i ^ , e & ^ y  seg jirop ra /g íttté ;
El procesado se conformó con la pena 
ptdida.
J sa fc io  &U9gBe.«tciiildo
Por enfermedad dd señor Martín Velan- 
dia, defensor en la causa señalada ante U 
sesión primera, laé suspendido e! juicio 
hasta nuevo s(;ñtíkmiento.
O e s tin a ^ s
Por la Dirección General de Prigiones, 
han sido desíinedos a la de esta capital, 
los penados José Martin González, José 
Bonilla Segovia y Manuel Qarcia Galán, 
condenados por Sos delitos de disparo y 
abusos deshonestos, respectivamente. i
^9Íafikinie&Bt€»4j
Sección prf^^¿f¿f
Alameda.—Ater‘^¿o; procesado, Jérónl- 
mo <_ara8ch'j Malparíids; abogado, se-
» Í t Soleic; procurador, señor
L- UVítldc.
Sección segunda
Santo Domingo.—Disparo; procesado, 
Marcos España Romero; abogado, señor 
war^ía Guerrero; procurador, señor Ro* 
C'Jgacz Casquero.
V i ta l  « z a
En segunda sección s» puso en es­
cena el divertido juguete cómico «El
ascensor», que fué, muy bieadesem* 
peñado por lá compañía.
, Los ariístí’.s escjciiaroTi muchos 
aplausos, particuíarmoDie Ramón Pe­
ña, que hizo ias delician áe\ iHíhiíco.
Esta noche se íí^íreíiará «Í5i Niño Ju* 
díc», y para roañp.Ea- Vt«:ra.ssí; se anun" 
cía ei de ia zarzuela en uu acto de 
Muestro paisano ei ap'aáiíldo autor Pe­
pe Fernández dsS Villar, música dcl 
maestro Cabaíi «La primes a  da fíiría», 
que ianto éxito ha obtenido en;Ma^id.
P a s o u a S iis f
 ̂ Hcy empieza a proyectarse una Pe­
lícula de serfe.s, titulada «El extraño 
caso de Mary Page», que seguramente 
ha de l samar a atención por lo intere­
sante de su argumento.
En secciones d» esta nodie se 
exhibirán los dos prime os episodios, 
figurando, además en el programa, 
otras cintas cómicriS y dramáticas.
Anoche, como en anteriores, se vió
m uy cortcai rielo de publico este aris­
tócrata salón.
Las habiiidades coreográficas de Da­
ma Yanti; las ímpatías de la cancio­
nista de aires reáíionales Lola Mansilia 
y  lo distraído de los perros comedian* 
íe sq u ea h ig e  Nievas R. Alonso, t r ­
inan un pspeciáculo tan bonito y culto 
que el público no cesa de ap audir.,
Se preparan debuts de verdadero 
mérito que daremos en breve a cono­
cer.
Circo lldas Videría Cüiesia
Anoche, con gran asistencia de público > 
en las dos secciones, se inaagnró i  tempo- v 
rada en este circo situado en el Parque.
El éxito no pudo ser más Usongero. To- ' 
dos los números son notables y loé artis­
tas que toman parte en ellos merecieron ' 
los plácemes y d  aplauso de la concurren- 4 
da-, 5̂̂
En ps^e circo, además de otros artistas ' 
muy apredatíos de nnesífo público, hizo j 
8u reaparición el graciosímo Charlob que  ̂
se dió a conocer en Lara. ^
: 0 0 H 9 E J 0  M É S i n O
BI remedio má> eficaz pata combatir lat  ̂
tmnenea y toda dase dg microbios, e t dor- f  
»ir en cama de hierro. Sé recora'endan las del  ̂
depósito de Fábrica da calle Oorapaftía rú- -■ 
®oro 7, Qiae por e! preparado especial de sus 
barnices són reíra:tarisja a toda infección
Esta casa no vende a plazos, n! alquil a, ni 
compra viejo. Garanda absoluta de que todo 
es nuevo.
Precios d«5 fábde».
compañía, 7, (frente al Santo Cristoh
'.iV
UNIONS F A B R IC A S OE A B O N O S, DE F'W eO ÜCTOS QUMIÜI!Y  DE S U P E R F O S F A T O S
Oapltal Social enteramente desembolsada: IO.0OO.OOS de ¡rancotPARA SUS COMPRAS DB SUPKRFOSFATOŜ  RXUA LA MARĵ A _
.M'-
QUE BS IiA MBJOB
Ü̂ ábrieas modelos en VALENCIA,ALICANTE,SEVILLA y M A LA M
Capacidad de producción anual: 2()0;060.00Q kilogramos de superfósfatoC^^' 
Cemprad'de preferencia el Superfosfato especial de ISiIS de lá |Jní6n Espálij^ 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos I8i20^,  ̂ ;
Abvxcios Cpmbbouubs b xneobmb: ^ L O A |-A i 7 3 .  — IÍIIIDI|I6I 
APARTADO POSTAL 690   ̂ . . T R L B F m O  S. t'4 6 $  < >;Carrillo y  Gompafiía
A v iso  do la  Oom iuiAlÉ
del C asalB ú b lie rC  
¿1«1 pone eb éonoeúniento 
de loé señores propietarios s ihquillíios de easM 
en enyoB pisos se enenentren instaladas tnbevias 
propiedad de dieha Oompañiai np se dejen sor- 
Effender por la visita de personas agenal a la 
llmiMiBBa qne, eon el pretexto de decir que son 
o p H in  de Itrxnlsma, se presentan a desmon-
antes la correspondiente autorización de laOem- 
pafiia para'^oder idtotifioar su personalidad 
oomu openurinf' de la ia4*ma —XiA DIBIO- 
OIOH.I -m rn m s ^  ■,
i«  al ««gcniiid» ecrreapondlenti da asta 
Gablarno aivU ai ríedbleron.ayer loa partes 
aeeldentei dél trabajó sufridos por ios 
«hrerói aiguienteist ,
Daniel Iglesias Mediano, José Peña Ca­
bello, Cristóbal López Gáme ,̂ Fernando 
Vil egas Ihjfantes, Benito Mingbranc,e Villa- 
verde, Antonio. Toret Ltira, losé 9choa 
Pérez. Jo&é Guerrero Muñoz, AhtoniQMl* 
llán Carda, Francisco Lucas Martin, Mi- 
guel Qóros? <airóp.y.jyilgqd (Silva Moreno.
'1.. 1*' K
La guerra
Q E IIIH IIIS II
Abonos,y primcrusi materiMi' 
«en Surnntia db Siqneín^
-dúperfosfatp ds cal 18i80 para la pródu» siemlNniiF
O N p ó é tfo  e n  I S á la g a i  C a l le  d e  C n e i* te leS g  n á m .  3 3 '  
P e ra  Im foraias 9*. pi^oolas, Nlplolra* •  ■■ OIPQOoléq»
aLiiónDisA ih V 13. -  onánaoR
'ISlM
B 'lir o  A'
O I
J O Y E R I A  Y  P L A  T E R I A
 ̂ ' ' I ' F
Flaia de la Oonstitudón. núm. 1. — Marqués d t>  Faniéga, púxn. 1 y f. — MALAGA
Bo es preeiso recurrir al cztraidero. Bata Óasai aquí en MÍUagbi construye en plati­
no, wo de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desde la máft, aencilla hasta la de coa- 
_  lección más esmerada y exquisita. vi i^  Bsta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos j^ra capricho y regalo; BUS
S  elegantes caradores son permanente Exposición de los tzahc|os que hace.
Bata Oim ofrece, veatajosamente para los cô mpráderes, las mejores mircas en el 
"dojei^, garantizando toda compostura, por dificijieaque sea, m  relojes de 
MABOAi ropetimones, cronómetTQS y «onó^áfoB.
JoyePia de áilRILLO HERÍSApOS
Bar.H A « « •  te  P n l s g á ,  I ,r a. -  P is s i  . •  la  Oaim UtaolA^ I.
-  -  MALAGA -
ex nj s G ,
d e  d e  C á r l ó s  ( S T O M A L I X )
Es recetado, por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á iás digestiones y abre el apetito, curándolas molestias del
ef dolor de estómego, ¡a dispepsia, fas dóetílaé, Vómitosl inapetencia, 
diarreas en niños y aduJtos que. á veces.'alternan coa estreñimiento,
diiatavió:: y iJcéca del estómago, etc. Es antiséptiGO, . •
De venía en las principales farmacias del mundn y en Serrano, 30, MADRID,






3iuralc i El Llavín i'"??',' fíÍH'v^ R R IR E R E  y  P A B O U A i.
' F paya8!> Snjg iéc
'm r n v m m  A  D o s u c i a o
si p tr i i | |  1 i f i s r / i i  
S A N T A  M A R IA  N Ü M . i j . - - M A L A é A
i r .  A .
Ayer, i  las 9iet^,de la tardó,¡ se^lnaqguró 
el Asilo para nlfloá'dééáiijípartidps y reco­
gimiento nocturpo, déúomintidb córVeccio- 
naLlnstaiado en ei húmero! 19 de lá C|lle 
, de Pozos Dulces. '
El alarde dejas causaf .que ante Jurado 
ihan de verSé en esta Aqdieneiaj purgiite el 
próximo cuatrimestre, primero del año ju­
dicial de 1918 191,9, t^uúrá. lugar d  día 16 
del presente mes.
Por la Blrección general de Prisiones se 
ha dispuesto que oumplan las condena- 
•que les han sido impuestaSi en la prisión 
correccional de Má|igai:lpa individuos Jo­
sé Bonilla S<^ovia, JoBé^rtin- González, 
Manuel Qarcis Galán y Aurora Toro Báns 
chez.
'.n , , ■ , ■
.  Recibimos un atento besalamano del Ss- 
f cretario dé< Consejo local de los expíora- 
* dores de España don Eladio 4sensl Agui­
lera, ofreciéndosenos en el̂  cargó. 
Agradecemos la atención y eSíkmok I  la 
 ̂ reciproca. 1  ̂ '
I  Se ha recibido en cM® Gabierpo civil la 
f  real orden reglamentando 1» circulación de 
i vehículos con mqtos mecánico por, las vías 
L públicas de Espafl|. ;  ̂ ¿ . .
I  —
Por la ^alegación de Hacienda se ha 
publicado una circular dictando reglas 
acerca del cumplimiento de la real orden, 
estableciendo el; impuesto del 3 ; por lOé 
sobre el producto bruto dd carbón mi­
neral.
Don Antonio Quero VIgo, don Eduardo 
fellez Alba y don Indalecio Medina Gimé­
nez, han solicitado sé les nombre juez mu- 
. nlcipal propietario de Benamocarra.
I Contra esta pretensión podrán presen- 
tarse reclamaciones en la Audiencia TerrI- 
i  torlai de Granada, durante el plazo de 
quince díss. '
En el Ayuntamiento de Alcancín se en­
cuentra expuesto ai público, por término 
de ocho días, el padrón de industriales a 
fin de oir reclamacionéh. .
La cobranza del tercer trimestre de IFIS 
del reparlo de consumos y especies no ta- 
rifadas, tendrá fugar en el Ayuntamiento 
de Alozaina, durante los días 10 al 20‘ del 
actual. , .. ’
El agente del Pósito de Oaúlllás de Acei­
tuno, cita a don José Ral? •Ramli’ez y a 
don José y doña María Rniz Marín, para 
que presenten unos tita os de propiedad.
£1 administrador de la Aduana de Mála­
ga, al vednó^e Málaga don José Rtilz, 
para asistir a Juma Administrativa.
El juez instructor del regimiento mfxtq 
de artillería en Ceuta, a Joaquín trevUIo 
Rodríguez, procesado por haber faltado a 
coBCentradón. ^
s EbdO' Instrucción dd fuzgado eivll de 
Melilla^a JuHán Zaihorft Rlvas y Rafael Ló­
pez Ouerref o, para qué tiigresén en la
CárCdy;^ •̂. ■ , i, '
El juzgado de primera iiístaneia de San­
to Domipgo saca « pública subasta ̂ n a  
cásá situada én la calle Empedrada del 
puebló de Pozo JBianco, en 1.756 pesetas y 
otra en la misma calle, en 4.083; y tm ¿er 
cado,'sitó en la cañada de Linares, de 
aquel término, en 2.0Í0 tesélas.
' áifraii Mrfpsi
J  Mleemds - -  je ie o n s  nfia. í T4
I  lS sp s)ts :e e iiile :le lrsiria iis||
j  Sainüos Ja iZ v n M .» )
3 ’sr'"
1 1  Met-lfagi.»., M«.hanto.-mteta», Putos lo. Tilos,
* * SE COMB-Ra HIERRO FOM IÓa VIEJO ¿
¡No darle vueltas!
VisiiAudo e! Depósito de Oamas, canas y 
Oamas-oimas establecido en Paerta-Nneva 
ganará dinero y salud.
_  Nuestro artíonío procede de las mejores 
Fábricas de España.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la calidad de nuestros artí­
culos qne son nnavos verdad.
Esta Oasa os ofrece ganancia ©n vuestras 
compras tanto por los precios como por la 
calidad.
No olviden las señas
PflERTU HUEVA
* •  'r ® ^ * '* » « 4 a  a i ' i l u .  a m y w  y  n m » g »
j te á  S im a  0 flM& (antee I^ u e H á y ^  MarehanU 
l í F a e d s o  a x t s t e n o i a a  i - i  p i r a ó i a a  s - a d u « i d o s
AGOSTO
t a n  creciente el 14 a laa 24-1i 
Bal, «alé 5-23, póRcta 19-268
(Medrio suizo). Trabajo rápido, perfecto y 
eoottomíco. Se vende. Talleres Ssnz, Grao 
ÍVaienoii).
Semana 32 -Jaevea 
:íQ iiuy.^Sí,u30itlaco.
Sardio ds mañana.->^Saa Rontán. 
óHbñeo para boy-*HSu Mi Catalinas, 
Pata laallau*—Bn IdéM*
E a ta o !¿ .a  H to iM iio lA f lle a
a«l InsUtate a« Rttloaa
Mialnm dal aúsiao día, 21 ‘2. 
íayhnswatMí aéco. 27‘2.
metro,—s:. m. en 24 huras, 34.
griado del délo, deapejatío. 
iden deí mar, rizada 
g^moraclón mimi ̂ ‘8. 
¡Um^ORNIN^ ~
jad de administrar Aceite de WgsíLc 
de bacáf^p, que ios enfermos y los mflps 
absorveh siempre coií repugnancia y qhe 
jes fatiga porgue: hó lo digieren. jRéempla- 
zadio pSr el VIN6 pE QÍRARD. q u í se 
i^cnentrá en todas laá buenas farmacias; 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos eh los niños de 
érupifnlísnto delicado, estimula eí ypetíto, 
WfctiVa la fagocitosis. El mejor tónico. para 
las dbrtvmc^nclts; én la tnémia, én la tú- 
ií>P**?Hl9|*Sí^íyo9reanat!am Exíjase la 
marca; A. < ? 3 R ^ í  Parias ■
Cara el estómago e intestinos el Ellah 
Esiúmaeal de Salz de Carlos.
Persona con excedentes referencias y re-
J‘* ’ * ‘ rfa obtencu' en
M na casa de 
- . -  comisión derVinoa,
aguardientes, pasas yx>Vos pi;oductQS del
p|iB* o
;.B h  esta Administración informarán,
1 h * P R E V E R T  1  M IR tD S , S . A'
Cfsafüridadá ériBruséta's e l año.187$ 
í m i i o r t a o i ^ i l ,
C x p o i^ ta c ió i i
r m á H É M
Dhecdón general en España: Talléifs 6 
^  8*1. .—Barcelona. ; ' i   ̂
Compramos toda clase de productos 
materias primas al por mayúh' 
Bspecialmrate duelas, cueros, conservas, 
•Oto., eto.-rEürigir ofértas.'
'W á ls 0 is s ^ ^
earopea
Madrid 7 1918. 
De P a r ís
Lm AlSuaeSón
Proífgffií*, vlítc:r,losaíSS©A6<Pír svaisce 
aliadlo to3o ©í fí®nt¡r, y cOjnu codeo- 
oaanoia díf̂  ó-;, I« íoíSítâIa do !c8'‘aíama- 
-gia;-
’Kstos h«á poxdido ^Rravte la úiflaax 
}oruAd»i poSicionéa 
que vIoBeA A agravar ann máé en •cma-' 
peometidisima aitasclón,
Lna AÜadoB haa atravsfl^do el Yoslo
e i  Mni¿$» y Ohampiguy, han ontoado 
em Fiimci y han paupado Brashes’, 
HargiconrS 7 OomrioiiOAachv.
Todo ei&o se eaperab», pero no por 
eso ha dejado da producir meitoa ten- 
«acida.
Ss Ve ya peifeOtumeató qué loa a!e- 
aiaués no pUeden lachar do niaguBn 
manera, f  por oóRSlgafeutw, el ontrio 
de la ¿uérru empksa a moatirarfie 
claró.
Kl kaileep n e u ra s té n lo o
Circulan fnmorea acorca
de la salad del imperador GaÜIermo.
ABfgú'̂ Kse qua snfre tuorle 
nenraî Wala 7 paim coa irapfdéñ'de 
ex'«ltari6u 6l'déBul'Í3BÍ0. . ̂  ^
' añm v qúis''yB‘ttó iíoma párta en 
 ̂sirgaaá operafilo'ó ’j»hlti»r. 
f  Cubé y Rm gueppíR
Según au cabfegrav&a do Ha H£>batt«, 
I  la Cámara d« diputadas de Cnba ha 
\ adoptado lu eamlende propueatA por 
. ti Senedo el proyecta de ley sobro el 
i  aeivísiio mUibir obligatorio- que da al 
t  presHofito dé lá' Hapúblfea oabanA e! 
I pudor uesojofio pAra esviee a PrAucia 
 ̂ tropas júz^ne coavéníente,
 ̂bion parteaezounAl rjéroiiio rogalAl o 
yan sean del cjércitó yoltmtsriu.
QlemoneaRu en  a l f r e n te  
Mr. CícmeuoeaUy aeompaftado da loa 
aofiorea Moncheur, Tardien y «I geie- 
raX Mordaoq, viai0 o! Domingo lea 
pueblos de fa rsgióa do Fer» «h Tar- 
dcHois, recQiqaistiadea la lemenA pa- 
suda.
Bi presidente dd Gonsrjo francói he 
tenido isteiéf té. ir n h iü lH f  perio- 
satmenle a lo« baliállonea de oezadoree 
que conquistaron aquella ciudad la tar­
dó dólTiornet, en el miarno Soicaoiss.
. .,lllé«'H«over v leltn  §1 ünéjPleoal J e lf ré
Bi marlaoil Joíft® ífeolbljdb» 
go a Mr. Hooverí áéi oomó^ los m(em- 
broa de Ja deiOgaelé'i yeaki.
Mr. Haúver éXpuBO al marifsal el 
programa votado éú loa Estados Uni­
dos para asvgatar al abaaltdmiisito de 
las potencias aliadas.
DamoStró que iza dlsposicior ss to­
madas en Wfii»hl0gton diaminakán en 
gran vecalu las reatciaciunes impuestas 
basta aquí a les cpiénmidorea france- 
seS.-
Terminó doclarando que la ayuda 
norteameriezRa será total y qusdaado 
aeegwrada JPraiiQk haita «! último mo­
mento.
Kl 'íátiî sÓR! Jollé obntestd' que onan- 
Úp su viajf a los Katadoi U«ídbf;al 
#da<ííp!d ^ 0  la  Ínté|vhlqiSn dé dicho 
pail eá ‘ Jâ ĝû méa»' Éabía.fiSlquSrido ¡a 
segoriúlÚ de que la Syuda yanki s@rla 
oosRpltt  ̂ y geáorpas, y  on lactpr decji- 
aivo dii rq^ladq victorioio do la gác- 
sra.' ■ /
Coanualeede
Bsfa tarde, en ía regida' de'MhuM- 
dier Kealjnftmoa avaáces'^iocaÍea';4' 'aúr 
de Frnmlcourf y Barp ŝle do MtséÜ 
Sabt/^aqrgeé.,./
E Y' l̂le réshí^^mW varlus In'ioistos 
. de atáqaos OontrU': í*. grar-j « de.-Gtrnj#,
V la esíoiclón ao ©ini Suí-
sogue,aprisionando Un óeatenar de éna-
m%«s,:-.‘ ■ - '   ̂ 'Vi. V
Tamblóa esta mañana reóhíizamcfi en 
Oháuiprgoo un átzque So¿al contra 
uúeekas posiciosofi doS aur de Aubo- 
riye. ^
. D latlnolones
Bi Qpusejq do miníateos ha olevado 
al genofaliaimo Foabí R la dignidad de 
MtrlacAi' de Braitcle.' *
Tambióa ha oónbédidc ía medalla mi­
litar al goneirúl PeS«iiá.'-  ̂ •
Condena
El Sanado, Cónstitqidd m  Tríbunai 
J í  él ezmiuiatro
Malyy, ha^úlotAdo ®Í5«taoeia oondenáa- 
doio a. ofaieo siltia > dU'deatierro, sin de- 
;gradae^'^oivÍL''^ .-i;;: > •
■  ̂ ' IfnélonelldRd
El ©obierno léanrés ha aprobâ  
úfolaraCidu reconofiiendo nadoaallidaú 
á loa chóGo-eilovacios.
B e  R o m ó i
lliinaldn do Soldlep
JJeide Suiza lltgé el relato téle r̂áfi-̂  
co da la ú tima i««ÍÓh dél psdííañionto 
austriaco, qtte determinó I« cMda lo l 
Gabinete Sjíldlet^- 
Dicho réíaiks débaaostra qué j^fl^er 
cayó por la opoiÚelón de loa ehiiéó-eé- 
Jovaooa dirigida páj$ ol dipotádoStioAte
V
kí,qn6 prósrü'ua^ó an es» hiríórira loifl 
Ufto d« los diac^rsQ» «aáa viojlontoa qg 
la hictori» d» recaer^
He aquí loa pálhfios pzinaípalea l  
tau importautieiino dU&isrBo»
cSffiidlee debo saber qUo la cania d| 
pueblo chece no po^de ser decidida a 
por un jaaz^^l par un td^uAnl del S í 
tado. ' ' I
Para resolver el pxoblemh^ ó̂» baaájj 
rán el pnebto cheoo y  los demái^ pni 
bloc qao le 3f adán.
«Ñásoti^os odiaremos etorn&mentó 
Avatria qu$ fioee una espiae dorsal a 
mana, y  Ja «ombatlcemps hasta sn d 
poniendo a Dios par toal 
á t  náéatro júramOnto.
«Noaotros co.nBÍderAmoi a esa Am  
¿ría com» un delito' secular oonlra; II 
liSéfcítad de la r a z a h u m ^ . ' V;'! ':.'
Seps^s^aldfer, qaéoo ya desfl® el pai|, 
to dé visliá^^uiid^óf no sohmvnte úiiii 
de el panto dâ  vista da ijudep«ndét)i 
da  de loa pneblól^ .alno d^sd^ e l de-. | |  
teifglóii y de !a paebli
theeo oonsidsra como unx^^giftfio.debai 
hacer cuanto dfiflo Aastil
pW todoo ios madiüs, d w
sea posible.
. «Bi conde fOzerniu se ha revdliiú;^ 1  
máa ni Meatos que como en síganle 
AiemAikis.
Ha confirmado que Alomanls respira 
6 través dé los B9.icnnda y, qn?#, pqr lo 
tanto, ea próclsó que le ¿ffigm
mino ISbsr». ,^ ' '!.
Finalmente, sabemos por 0| | i «« 
dO'Ahimania os por qnien 
dees haúllorndo tantas íági.imá5S,!;^’” ‘ 
qaitÉatihnei'ea tantos de naéatros hq 
y por quien aciotroi mismos marim 
de hambre y de miseria».
Enmlenilf
Bi Oomlte niiíciiOFüal ch.is(í&«í'''̂ síoVi 
oomunísa que d  proaidente Wiison.. 
prómalgado ana enuiionda & la ley ] 
quo se rige el ejérdlo, !n ouól pera: 
rá a loa súbditos eslavos ds A ^tda  
de Alem&niis, a quienes hiista ahora 
era'prohiMdo éHatarae en «t ejéro. 
do los Batadca Unidos, el iusóri^it 
en una legión óslnva separada.
Miles y mifei da eslovacos residoo- 
tes en Amódea, qna hasta ahora se ha< 
bían yisfo en In imposibilidad de «Ná*' 
batir á sus opresores ateaanes y n ^  
yares, podrán servir de sst<s mi;ineea''| 
In oansa de la Entonte.
Millón y medito de chooo-otlavos qttf 
se eUoaenlaan en Amórica han organi' 
zádo Olía sección amerioas îa del Q0ú¡Be< 
jó obeoo-ealavo, federada cgu Isa Úó'l*̂ ** 
ga y la de París, la enal I 9 oc|á||'!ea 
péóátar apoyo a los ohe^o-»abvátú|: d< 
Europa, en Sacha por la líbsríad.
Bo L o n d re s
M ensaje ge Lloyd Neopgi
Oo* cuarto eniveésaric
de la &t9h te¿ ^^  guerra, Lloyd
^•olge t i  pablifiida »*goíeáte m .í-
saje, qun seiá leMa en tOu.? ** Raiif 
IJaido, *en Jos domlnioB bíSfúuiv,’.'® * y 
Norte-América.
«A nnestro pueblo y  a los pneblos 
amSgcB, Jñe dirijo, oon el sígaloato 
mensaje, que pnóde rasumkae mf:  ̂
iBesistamos. firttemental j;
No^staéioé íía' gmerra por un móylf 
egoiate, 'sfao para devdvor Itn Ubvclfcí 
a Jas/nación»*» brufaSeüftut¡e utáéadasfy- 
'dé«poj«d&s, y para damestrar qué .]^-! 
gún pueblo, por poderoso quo «és«! 
paedo dejarse llevar de í¡& ambijBiÓK 
deaeitleenada del ttaiÍÍtas:Í'imo,tia oorxér 
•i riesgo del eaatfgo pronto, ciertó]^ 
degaitróao de k s  uasionos HbíCB'^sf 
Universo.
Hasta' la victoria de <!iuia:
no 08 posible la pss, pokq?>e á»jtla cô Pf*
‘ pro'mofier éS porvenir de íi» Hc¡>íié%SÚF'̂ í 
/ ■•-iNunca lüé ta» brlllaata o^mó húvj^^ 
pAirepeetiVA de la vistOiJt! . '
Hace sais me3s« j»s goDes;&}?.nte« 
Manos rechiízaroa l^a pFOpoaícb 
J:uBt»8 y Kf.zí>ááb}«̂ s d» ¡m siilMn.:
- Qciitáiidoa*)̂  I«& mé,m%f-M á<if Mé(sé]S:^t 
dis^ibnyófcmsi' Rusia, sfe4»j^.íoxí'.á;l^- 
msÉia a la eealayliiíjd c lü?i«atarófcéfó- 
dsrsEso dél Peder Siipicamo, diri¿í«nj|o 
«ontri los aliados n% at»que Ín é í^ f  
que en sa opinión debírt s^p2at«ifáÍB 
jpaf* siempre.
Y ved como por la invoKidbJe'bréfe 
rada los ejéraitos aliadoa ea h o y iiillf 
dable para todo el mundo que esóá sÍÍH 
helos de conquista uüivora»!, oé arl^. 
dé lo s 'cuaba  provochroüi guatoloMltf 
guerra los alemanes, no h»n déíÓál|l 
zassenunea, ' . /!/ /fe’fK̂
No está aun ganada la g«céra,^i$|^i 
qae la anboraci» prasiana JntéÉ | 
aun, bien por la fuerza o ya por lá 
tnoia evitar la derrota y abrir ^pÍÍ| 
aailitarismo una naeta era de viali|^ 
Nosotros mismos no pédimoa:^ 
traornos a los horrores de laguéfl 
sólo 001 os dado sobrolbvar ososhj: 
roa para qne la poiterldnd admire 
tro ejemplo. ' ^
Bmprondimos una labor saerpai 
y oatamoa en el deber de aeguSrla h( 
la aolndón equitativa y dnradéra.
Bi el único médio do qne poL 
librar al mundo do U torribie pesá( 
dóla guíw^^
Per e^ú díi digo a todoi: iBisiitid^
Moa.» v i/" ;''''!- ' ' :/-'í
Ln v a rd a d e rn  aolui




gicHilS, msísfiiSro bd^rjíjis ñn> U
l¡Bff 5̂» a^Q pwMlams^y oi-x- 
ĵblir-íeo: '
:í «Si 2í9«!!«aitA áel
a dkhí £ii$ll-
,̂;é9Mímc»ae6 ¡Siatialí fúj;, aoi
cxpIora¿or@8 do
ít̂ íÍ?rí« •l>í«aI«o ílesrokíla ^»ci





Pti^aií propia cw ŝ t̂s f  de 
iiiod® oapoüiliásie» debea realizar' 
a<ñ j^í^eaís^adóa deít£iiti.?»» oa«t¿ 
«o el alslftsua qjmeiíjg, ha' ílcv&do'¿ 
Masa-©eKaursblesV'■ . ■ v
Easlíi. ®at©jâ sa.
p s
m  ae loa- pnede pgr- 
oe'Mpsa la VAcrai© qne h ta  d#j«id© 
‘Liga &n las l̂í&rloníiB y ser reaíM*» 
'» i« aa»v?i ''Hfü7ma©dad fie k  hm'
d& de Cáta auasíra pnedén lermi"
. £OS hes-rorea yr- Oalaaaád«^dea ñél 
praaoak , d a ' 6 k« v®z ■ ‘ pura 
empre,  ̂ ;
ü a  2 u r i c h
Jffoy vifltorOH 
Logroño.
L a s  r e a l e s  p e r s o n a s
Saaíaiiáer.—¿ l ía  mtflatafi com lsnó 
el rey $m  visiteo e las fábricas.
Dísspsiés estuvo en los AHos Homoi 
d» i» zc|ff»,sc!itej!dsa.
D¿íña V ictoajio salid por k  ratiíiaa 
de paiaciow,,̂ , vs. ^
£i priacfpe y ¡os iof^iitilos b«|sron a 
te playa a la bora do ¿jpsíambro.
V i a j e  d e l  r e y
que el Víeruos, 
y £oei Sábado, homo primerVméaie os 
asegúrala, a Mádíia.
$ | i i  o s r b ó n ^
SaEi8xdbr.~Tls« falta de carbda ame- 
aaza coa na gcavisiaio eocflicio.
£1 alcalde ba reunido a la Jkatft de
8Ías¿ •  0u de atender »l restaliieelnilea*
0̂ de su salud.
l i ^ i i r i i  . ■ I
£i j^fo dot Qebloffio regresé anoche 
a la Corte, y toda la msñaaa ds hot k  
pasó en su domicilio, dcspRcbaailfeí.’
Le vteitaron todos ¡os salaiitrdf<^
E x o l i a e i é n -..y
chachos, fué Xb'^ar^e, flal'̂ r̂ do M dss- 
gradi de que l^mrs:sgtrars h  sorsiessté.
£1 p l e i t o  d e  S o s  o o o h e r o s
Hey presfiíon. ««rviclo ■ ncyenfa' y 
liste occhss de alq̂ il̂ r̂
La escasez:de.vehicuiOi ee ioté.bsiij* 
fante, pero\.el aeHóf Slvda ce^lisi qm. 
mañana prestara servido la tóteli^ad. 
3ntee !a comitlén emb^rgadora y ios
_ La Cdittifa de Come excita^ Ids ^ pairótioe <® desarroílsron violentos in- 
industriales y particulares panuque eid«Btei
ahorren fluido eléctrico, a fin 4e evísar AlcuaOS due&OM d i ílifnüí®'®» habían
|izaci0n<Ieii8i|>d««iHs», «u,bMrecenid#«l«*(id«é. f
F ír s a is  m Otros trasládaron tes caballos a caá
Afgunoa exponen !a creencia de que 
te eyestión internacional pueda orlgi- 
m t  complicaciones inesperadas.
i s i t o r i a a s s i é s  d s  /
: ,r : « E i^ a i a s d ® » ^
Esíta msch& hs sido .'muy comeskteda 
lakformifclén de «El Mundo» robís et 
Criterio' que Ímper&ii,en'loe próximos 
Consejos sobre ia Cnestlóvs dp k i  lor- 
peáeamlent.08 de buques eipáñctes^,.
l8#''ii4<^fi>afiió#|^‘fiéiÉld§r unlni- 
meateife aigoaVaiiluradi» pues p&rso- 
MM$ autorizadas dicen que,efeQtl^ineii«
Í ' 80 tratará la cuestión; en los próxl
m of ®° habrá « es  que
Oouipé«ién de ial.iafa ‘ Subsistencias, para adoptar lo f acuer-
M, pM ^áisp .liW íSíía. aua la- 
g ú ^ t a k g i a m a  d . Síjieon, e¿áw íé
?  1̂*** ?!* !>• d»ldo ** pife.
&  a» J«W;?1í|ÍÍ#»1í  Ib!« .ai UnM oM  
dé^^nás da Bssaz iijBilíteaoil, * 'ít
síí situada ̂ 'ñ>nsm}
k;ilómstro8 d» Arksisgsl.
B é '  % t P e k o l i i i i p  ' ,
. E* &Qou« m mu aapdlna
tapto qsa Liideadorff sesgara 'Él 
sí«má¿5 qaa «»| tégjr^tario poF^éf 
Aleas^isia ao lffipertáníBÍa,.|a 
■Í0Ñ''4BÍÉ'dÉ
dos condupentááa la solución del pro 
blema.
Sintanáet;4-Üa iutomBv^^^
Se ha ñrmado una dispostddá^dOá  ̂
cediendo ei mando del rogÍ«teát< îáe 
infantería de «aiina, al corone)  ̂i)ícbi> 
Celestino 61a|ifgo Oonzáleg, '
' B a t ió  ^
En e! segundo exprés de Ja mañana  ̂
regrció e! señor Dato, tiendo' reslbido 
por el subsecretario y demás personal 
de! departamento. / *
El ministro de Estado contefenciÓ, 
.*eauidamÉa.te^con,,oijfí|p^^ 
ca de asuntos Internaeionaláf, &ipedaí«
V éste será apoyar re-drai situadas en lae afueras de la eapi- g  un sa!i$i mupsM ,̂  ̂ "  ■;— ~ ¿ Aonsteamícssi
tal, y algubos hldaron desaparecir loi I sueltAmenié lía pr®sc®- log rectblrá m?
«fteesi -■ J  tedaa por eí mtelilro.de
EntifA rahalloa «mhariradná baKIis S biárnA alArnád. ffirotfiStaildo dC rr^  __s„sntre les cabillos e bargados habk 
diez y  sei8.que llevaban cuatro días sin 
comer, encontrándole en situación tan 
lastimosa, que fto podían prestar ser­
vicio.
El «Diario OñciaL ds! MinteferiO de 
la Querrá» publica una disposición re«
teiivn«4n^oviH2Éeióní^ff»!tl^®l®(^*‘
biérno alemáo, protestaá^ * |  En e l  n a in iete i* le  s ie  F®sn®iato
Las. '«ísmas personas afirmabán que ? iT l
la cuestión económica taiopoco dará " pcÉtní. s^nor íó d
lugar a ninguna derivación jpoütica, to- |")te8 señoras ^ m ¡s Buig^s y B r̂rsv.:Co, 
da* vez q u l  los ministros conylnicrbn I Qu® procarafte ^ú-Mm
las bases y líneas generáiss d tí futuro |  MelbIrli8 mañana tirüj).
■ ■ En la entrevista tratarosi
J I  “ ‘“te «•*»? “  torp«dM«l..to de tm -
Sfeíación'
íí*  ienritorléilei je
dos mecÍDice», chocó coairá un aibo), ^ coa Mmani*. 
al h u et un vtrtje para .vllat el en- §  °* .
íueatrocoaua-eári®/: /  i  ■ . 0 o n * ® jO  |
bt automóvii voleé completamente, |  Mañana, a ¡as nueve y se ce -
resnitando heridos los mecánicos, uno i  Icbrará Ooniejo de ministros en la Pre­
de ellos gravemente. fildencia.
San Sebastián^—Ei conde de Roma-1  . Mañana debe ítegar a Madrid e! con- 
nones marchó'  ̂a Mádiit’ eh si (primer ¥  de R m m p m i
 ̂• ■? ‘ 'c«iqo prnofes, 4«
l^VntespblfidM Rtesaai'ái. ' . J 
Ateiaüíiiíi nb paede sspimr a .teK ŝrio 
r V ® an^gRit», y como qatern gu© Ío 
órDibaiirgo, ©¡.hooho d® 
w l  ítn*. «psrtíntemsats 33 han porSido rho- 
./'-¿r'-.«a ̂  todas las ««paraasas sobra aquellos 
qua »sj la primavera pMasf9̂  
«stasf a pnato de «aer ea meaos fie Ale- 
^ te e i - .y  Ipg puertos dbl
a « it«  chiits ae han rie ia tra jo k < ^  
laUntaa rotir*asa «isajaBsi^-.j®4 i|«ií6
’S ffeácesei y  aorláíimciiGasc* y'Si8«| 
ite ios lsg?s!»afí;;*te'pg¡im»r«, «a ei idii- 
itê ' fia Vsi!;K-AÍ»Sip,- 1» ^Síjgqad», 'eá
3 proximidades del A vié  
í, e^ «l_AicB»r v;' í - 
En Sites tiro&BsteKcla», teafirma- 
Jxón, •: d® !Eííid»add£íf iSe que prosígáea 
opifri :̂oídáeáe^a’»rragl» ©£ p!«a te«-
ldOi>>s pop-ío«qéso!6t«p,consoladora
Éi^os pitados comiíii k  pneáa, = see «a- 
^ISlteteSÉSi
que seexpreso de hoy, snanelinfié 
propon» regresar en breve.
P « t i o i é i i
Qusdnlajara.—-Una cotñfsiób de pe-1 
tiodtetes y obreros yliitó al gbbeana-' 
dor, pidiendo que se retire la fueras 
de las eslíes y  qde séáa libertados ío t  
d e tG a id q S r■: v;.̂ - .
A cambio fie esto íoi obreros cfre-
'dan reanudar el ifabajoi
H o p i n a l i d a d
Sejúa ecmsnlea el gobetnador ja  
Quadalajara, se ha restablecido ya la 
tranquiadad;  ̂preieiitandp ia jpobiáción 
eusfpccto qrdteaiiov
' t o m la g i i e
Én te viÉÍÍá i]tie lós comisí^adós de 
^ la g a  hieteron al mlntetro de te Que? 
rra, íes ofreció éste el próximo aiiñián-
vp.
los tedivfdüoá (fei eférdtb aetive^ue 
hayan áiido etnpteados en tes tetes» de 
arranque de mineral en dichas minas.
Sn virtud de olra |^ s f c i 6 o ,  los 
servicios dei Estadp» fMl^ krrovl«r|qs 
como marítimos, se harán en !n forma 
%te determine el GosÜté fif dletrlbu- 
fí6n de carbonos.
£1 sumintetfo de carbón a las fábricas 
ée ga» y electricidad para tes industrias, 
lo hará el Comité por «edteción de Jai 
.Qlmaras da Oomerólo.
' L« distribución para el coosumo do- 
néftioo se hará por tes Juntas de sub­
sistencias.
presnpuealo.
Sé saba que eh ios próxl «os Con­
sejos ministros tratarán preferente­
mente dá t¿,cue8|ión de Ins subiteten- 
(Cíasé
« tirüQ.
! i  d«8-
I vlación de! OasdalMefií^m y d  ̂otros 
I  asuntos que' tkn^B reisadón con el mi- 
I nisteri© de FomsMéo.
{ P i* e8 0 8  Em3ilá^i*e8 
El sefiér 0 /teg i ^muh hs ptidldii al 
4 ministro el próximo tm?Jady a Africa
íioaperiódicosriMeias estos díase! |  dolos prlsog^ihtea^gqa© hsy acíua!- 
iBAícslaz que se observa sil toda E s-1  mente su la Cáícel de Mái^gi, cuy© 
.pifia.. I sostcaiffiW© corre a cargo de aquel!®
Táí maieifar ha empézádo s  iradnclf-1 Dipnteciós. « j i .  a-
se por los gravea aueesos oearrídes «a |  l6dfee8¡oiB
algunas pobtedones. |  El dlpuk^'o a Cortes por Antequera,
£ sí68 chispazos e|,..aelteC?U^®o a im -1 señor Lunn Pérez, ha dirigido un teie- 
presiones dei Ébbiernérdaó a d e s - | grama n! ©«ñor Vdntosa, fiieléndoie que 
igUildáldes é l  él irepaHo d̂  ̂ i  te impodbl® venir ai Madrid, paró
Precisamente—dicen los periédiees— f que «irs dessoi a Soi da te eoml*̂
la^comiaión qu® ha venido ds Máfega 
conferenció ya con un mlnietro, di-
El gobemádór ncoedió a la demanda, 
y ei juzgado militar libertó a los deteni- ^
des.:;,v ' /;>
/ J : : • v  i
Ouadate}afa.-<-Él pan hs seguido ven -1 
diésdose a céntimos, abonándose te ¡
|  todete guarnición de esa c ep M ^ ^
nn regimiento, por lo BneEO«,de in!íín‘ 
ierte; y que si dicha unidad no pudiera 
ser »he^aeld«f'E]d|elÉt otro,
da moiteafo, d ^á iá b  
te o! traslado 4éNl!ilvo ai
Eé la 'misma disposición se dlclan |  ciéndole qu® te iihi<\dén es ten critica 
yartes reglis pMa obligar a los indas- f que ei siéídto da Merruesos sufra ha- 
. *  ̂ días la consecuencia de esa cfcassz
I de trigo y carece de harina para ¡abo-
¿ rnr cipa®. '  ̂ ^
tríales a decinradones jura'
das respecto a tes reservas de combas- 
tlblas que tergsis.
Los jfi«ncetistas^ fie carbón , al ,por 
mayor y gi por mmúr, esU.ráa 'obliga­
dos a psesentáf anájogai,<teckracion@s 
juíadas.
Estos óilimos solo podrán éxpen^er
'L p t e ig p é s ié n
dm ,CQi”H *® oh ap o
^ r w c l i  ÉOB .Umrprti debí liacrip -1  Tnrfandod* l ib á is  íS t* ||r d iíe  <u
Entre los numerosos IdégteiÉss de 
c M a i » »  ísíot t e í é í í t o »  i  7#Ie- «ne ha;edbido el e*criíof de
Kcetóo/^isílfidbtesprrf)»^^ !^ ® H ^
É'tedteeesifc
»nes ensoaSradas y do 
Jifias, qna lea atetn*-
-deteader- Solaseng
L o .^ ad « ,o¿r ..o«aa« ,B  .1 t.tóalo, I
¡ J ; ^ p „  »  S í K 1 S Í " J ? S f c t
í ■ -JE « I  mostrado en tes quejas interloffefi
L a  S it i l s iQ id i i  m m jo p m  |* Añade que te ponencia dei aeáor Ba- 
Murcia.—Se ha normalizado te vida ? rsdaotifia en términos muy enér- 
loctl, habiendo sido retiráfia I» fuerza ^ «2 * prot^stsr de tes fgreiionss co * 
pública de los alrededores del Avunta- V ®̂ **«*« contra buques que steVágiban 
BaiAote. * #  nexoénsas de! OobiAné Asoafteli
te gaardis ^tema- 
í iasftrgs'y fado*' 
’qie áemosicró lo fútil
>(;q
miento.
El ®tes!da, en on^¿íéo bando, aaen-
B
del,Infecto.
^ b M síejb iiS  legró (ffloapsr.'íuá ¿ ír -
» « opK-,
general
f í f  e! pan se venderá
Ó O .dldo« . y W
expensas de! Qpbierñ® espaiélj dbñs^ 
fándete asi ál dobiemo alemán#
En dicha ponencia se cita si caso del
•ál" poi''fméi!ibií 
' gilieráj!  ̂ agreáíiuse^'l'sisndó' Pr«ií- 
qfXite 4eS. gremio'respousabMd^t pt'go: 
-idélos^oáfbpn^. que. s®' le é ^ ^ u e n  pa­
ra te ventea . r ,J.' > : !) .’
También s$ dfcfaa:oífas..medte^^ 
eamtesdas 8 evlter abusos, señaíáQdfi^ 
se, nsiilDtenfo; las conslguienies penal!- 
dades OOB, ¿ le -•© casifgará a Jta Is- 
.' iréfilioí’eSi' *-•'■* ■
ggrsMén Ae que -fnera objéto, 'fíjura 
uno que dicê  después de pmtester dé 
|o ocurrido: ^
v«He logrado saber la pfotelón de k  
«adrO'dei sgresor.».-/




L í *a.i:dl«/Bmulclpil recorrió l u  f  ^ji.g £ taa sus compañeros de iasnegocitclo-
nlemán ' ^
|ñ f  8®̂ ® 8 ,̂ easontrafea o® eí. A»'
Ifv;’ ;pu*sdo ®l gffiaéra!
I Víeeas», B!«, Soh#, r  . «i
tiM oaesr j* i je  •®*'**“¿
s s r ”*:” ' '
s«,vnoonSíó un msgcificQ 
mopa detaitefiéeantenía nao* izarte.
F  •'® » !* tó e  « la#
le ayudaron ,®u }«»
filERdedcr dO; SbÍ8«ons, ' ,•
SÉ'!» ciu- 
*5 grB»r«¡ ®a jáfa A« «bn 
m v idón  eacoces», díoteade: ' ' , '.
boy fc¿ nicaaéado 
*r im omMatm y sacrifiafo di© lo» eseov
5»©».».-
í S S S f f i o l l S Í S *  «c„ .1 Oobleráb Ingié.
* I r«»pectp aau rechmsción sobre el in- 
'' . .teícamlenío de!com«Bdánte>.delsab-
:^ví-/'ési. l o »  p u e b fa m  l  'ffiiílnó^que sa halin vii Santander.. 
Murela.-Sa «»b# que en Alhena y f  - ei asuato ha leal-
M^otfo» pttsbtes ha habido  ̂desórdenes |  
con motivo de te csrsstfa dei pan. f  
La situación en Alhema es muy gra-1 
ve, porque el alcalde de Lorca se nie  ̂|  
ga a enviar trigo. |




lio lo si de p o d r id
W&Í0 ú é  ñ m m  Hiipane ÁnM i ^ m  '
m t|Dte6
lo »  prdxíiBióo
Sebastián.—H! confia d«:'Bótela- 
conñrmó cómelos veni'
tfadrán gran impórtenmete. 
®WÉ^§íf-pi'6Snpq6«tosí se apro^ 
dlficaétadéf^ por no haber
déoslo-«s3afi¡ó:#-»sj!3te n-ag-




G Ú lé lf e io '^ ' i i b iN e r a
d.8
-pa^fáteiflilea h .n
A lg!»Sl kUMÚú ia
r Obraros de tea fábricas d
Uñ di'
S i o  3 S O « C Í^ l | '' 
Barceíoíllí,—Ls /jjUuí'ción de 
huelgas no ha variado.
i o ñ a  O r io t in a a
Síbas^íán.—La reina cififi#. Crte/ 
"['« é cíimpliiueiite^d î poc el embaís- 
tegíés, oísufia tíc RcraifEí̂ níti', ge- 
ídof y aícafd©.
Ite últiajo te iinvhó ¿l f :aJv^S a s ­
aque se csteb¿*ará ©I teatro Vic- 
t^Eugt-íiis psr-'Si &b^emí fosdoa coís 























. cipárD éío al, Gobierno’ d iT bndre íque ' 
dicho marino se encuentra ya en Alca­
lá de Henares, obedeciendo c! retrato 
de Éu ixternamieMio a ia neceiidffd que 
tuyp dicho comandinte de préisneiar y 
diriÉit repársGiones que se htcieroii 
nliübmaiinq;
- ' v O a n p b ó
MtñaBa segresairá a Madrid el mi- 
ntetfó d® Foménte, qhe se pnenentra 
en Geccedm 1 d e s ^  eiLune»^ fr«b»ian? 
do son el Señor Ventola en i c |  proVee- 
























Oítetínt ,o|reció asistir al @s ■ 
o.
Jbaédáu.-- Con gran ñnlmís- 
ttelñbraron tes regates anuncia-
# .» x p t o p m d o p t i m
atláé.— Uíiift eofsiltión dei 
P ie vlsi|ó eí cámpamanteq©
m  ilgníís ík g ^rJo  m lf v
? Francm, # ... . . • •
Lllsdia'.
bikiím, , ,’í , / . ' - .
'§ 100 . 
ít : Cisrpates,
» ■ 4 per ISO.
" Bm m  ÍL Â î éd’m m  




¿ , » ■' ■;' Qfdteiáî áŝ ',
Ofĉ ,f.gád©íaeé Asnenrer^..
/.Én C.V :.. . . '!
: ® .ch &
■ l8|íañsrOíj^.,
C. § , I f  4 f »
» * . iS p. 108
A# E  C. ít^rts
s* Mi# y A * c 
Tmmr  ̂amvo , .. ,
Tesoro 4 .7ÍP.S0Q ,
^ p o y e o t o s
'' Han derp îtiaii ô vivo interésen te 
opinión ISí>3 pfoyscieB de Alba sobra 
mejora del magisterio y er«r.elón d® 
véinta ̂ 11 escuelas. ^
Los proyectos d®¡ mlnlsteo de las- 
trjiedón loe Úém  en su poder ei señor 
Qonzá ez Besadsi que le muestra de 
,.2tcu0S'do. .cpR-JoH: p^Ateiótlcci piañas de 
»u cdssp«ñ?fffo.; . ,
Alca&za el proyecto alo» distintos 
“ grados de í§? líp.ssñ^nz».
 ̂Brspecto ̂  la áutenomía unlVesrsita- 
tU  el minlüftro llevará la cuestión a! 
parlamento.
Además p m a m  qn proyecte para 
que, u la hosp de ^  suátróa isge- 
nieros iaduStíia!# y  arqúftoCíos nn  ̂
dan Ir máxfm» utiliqtd.
á y f r i ^ k t o
Ha marchado al teente francés por- 
teamerieand qna comisión de ahiteras 
españole», pkrq esípt^ar las.Qpefasie.
fuaimente interesas a! pite. «
R ecattd«® ión
La «Gaceta» publica un resúmen de 
la recaúdaelón en el mes de Juho, que 
por diferentes eoBcéptbs acusa una ba­
ja, comparativamente con igual perio­
do dei «ño anterior, de pesetas 88*).T77,
Sa hsic» constar, también, que dnm»- 
te tos «iei® meses del año, te r@c«ud«- 
eión tuvo un alza de posetes 10.417.830.
' Uuk'éemitión ds- nk'á̂ Ripjfs'og valen- 
cianof, prendida por el d^.puUdo señor 
'@alj|tfro;, .;VÍ9ff6, &̂ da Co^er-
élo,'pidiéqdQlé .qhé.)ip' gq-demoreju 
éntre^  ̂ clpié^a^p ¿concéfiM  ̂
Qqbte.F9q en Dictembre úítí'éio.
Ya anííchíeiio r«’g?nó e'i marquéi 
fie Aí!iuc-.iKíS'Éí.
O to Q  q u Q  v ie is ®
Sa-anuncia que mañana n las siete
It cf r s
/  C f^ asA iE : d e ' l i a p i n a e  . - \
; El señor Rosada dijo a le s  "
te», que srgúís Ío CQmaélc&b  ̂ el gó- 
jbfernÉder(fie Bidijoz, eadá diá éscase» 
«ás Ié •hafina en los putbJot de la pre- 
vincte. -i' '
De Cariegena partferpan ai mtefife- 
rlo de la Éobernseten ,qu© se hén re^- 
nudadé ios treb«|08 en fas minas «l^ésr 
Antdcfói, «O^áiión», «Cierva»i *R«vp* 
Ittción» y otí-ise níseiíót importentcr. ^
. Lo ,prc^,,h^p$uffÍdo; eB 
^ . c o m b s e w C ' r " I ■
V '  Obntíadk 'péédíCfllé'dQ''8óluí:^^d;^ 
,H;yhuelga tíede«ca(gfedoríS8 4«l;|e«eflé''Áe ‘ 
,;/̂ fiich©; puerto,.»! bien laéj ópéracj%«á 
, se realizan, tin Inejd^ntee, pQr^í^mmí ‘
.'.no asociado.- V
.. Lmp fsrm toG éiilloiig'^^^
y  Hoy vífiió al seífior Rejiado una fio*
- imislón de farmaeéuÉteps, entregándole " 
¿jiaiíá protesta por ioapiecios señalados 
« 'I lu s o s  medicamentos. í • c .
óíféeló entregar el ' 
ísicÉ itoallnfp^rÉ fcnéiirdeB i^  ' 
"pnrb'que lí?ólt#dldlteeñ.^^^^-^.'‘-  i  |
'de!  ̂k£ | . i l i iw n d o jk /
«El Munde» pub|!(te un  afticuld och- 
pándoséde los ConWjéépróxithóf^'V’'-̂'- ^
. Ble® .que con.octendo. M cfitetB .' del
conde ,de..R{> âacbsiS ioMo ,lbi  ̂tb¡r.p,e-''■''
d€aiÉ?íantb», nobábe 'dú|at q u e'.h itó  
de sontenerlp ahoí:a Más- que nungSj’ ya- ., 
que. e l asunto .aeh» agravado con el/,ú¿--  ̂
limo hundi.mjente fie un buque egpaT:
'■ '"Néeitr#cSnducte-^§;ñ^dc—há ' 
vocadó^rece'o^én tes aackbes af3?vdís,.'̂  ' 
y por ■tauio’nu.podci'^ca íic-̂ guír asi. .'■ 
Gpntrá esté oiitaii© fi®i ebnd© de Bo - ■ 
manones'Sfs a l z a r á sífijjr D»tó, 'Cifel-.,' ‘ 
n-sutement®'neutó.' ,
Ei Ccna«jo, tessdrá qua
desldir^e ̂ or upc» '<) por f iíí?, y te b«i- 
teuzá'fe ipelm^iiá i -^obablirnsuís at te- 
dP d il conde 4e Ri;»uianoneVqae es el
lleg«rá a esta corte el conde da Roma-1 ^i*3o, fBdlcí do en tes actuales «««íín  
nousg; '  ? '
' B m L B o n ss jm  f  M uQ vm s >8<guéfj^m
El Consejo de ministros auueclado I  Hoy publica ia «Oacsíte» la ra s Îóq 
tendrá'jug»r«sS?.na a te» nueve y m e-1  ñfi faá nuevas csciietes gradusífii^s di 
dÍf,'SÍdédo posibte qúe precito celebrar f  que se refiere la diipotición que el se- « 
cuatiro fibfisejos máe, viniendo el x®y |  ñor Aíb* dictó el fiisai 3 del actual, 
a presidir lino de ellos. f  Se Cf:«wE 119 SéíCCiOUff»®, CO?rS8pOB-
Se dice que el vteje, con tai objeto, |í diendo 75 s mmUt&s y  44 a maestra». ' 
Hp rcaiizs^iá don Alfonso ®1 Sábado# á  También se ha hecho f ú b to  te rala- ; 
L a  s i l u a c i é n '  . i  escueSss qm  te  Crean pro- ^
d e  B a a d f t f a j a r d
El ñubsecreterio de Ócbernación 
conferenció por teléfono coa el gober­
nador de* Quadaiajirs, quien i lemani-  
to tó  que te  habla restabtecido por 
coe»p!flto la normalidad; ’
Lcm Comercios abriéifppf ŝus puertas 
y loróbteros que holgaban féinudaíon 
todos eítrabajo. /
, gobernador considern respelto ei 
coelictó.. j j
M iA d
yislpi^lxuénte: serán 16p, de tes cuales 
W jrpyeerán 110 con maéstrps y 50 
ceimaéslrss#
' Los gáátos que oesfetena t̂e creación 
da.estas eicuetes, ascienden a 42ó;600 
‘péielSÉ;^-" ^
L a  e u m g t t o n
Lfegada a IHadpid
..rfen ú  ]txpié$ hs Ííepilo a I4aárid' ia 
Ctemllión malagueña que viene a ges- 
t% af diferentes aaunios de intéeés pa­
ral» éíteda c ip W  finSéluz»/' ’
En la esteclén espéraban a los co­
misionados ©4 «enador señor Gómez 
Llombart, Ofteí3 é»«»eh Moiína Pa­
dilla y el ayudaste ífñl ^ihoráí Beren- 
gner*
Ea a i miaSstedia «le H
-,A’!aa ábee d®" la mañana tócp.mtefd>'' ’ 
nades ma!iguéño$ estuvieronian el mi­
nisterio d@ te Guerra, visitando a! se­
ñor Bsrenguer.
V La enteevteta con el subsecrefaiffo de 
Ea, Quería fué 6otd!alteÍm̂ .v, ' 
.Elgobeín^dor, él «Ica’d» y loa óipu- 
tafiés señores' Martin-'Vetendia y Es- 
C6bar, 1® hietefon presente tes asplm- 
clones deMátega c.»',®! orden mifiíár, 
'leatimcnfánddfé, adettíás, el cariño.que 
■'Mitega profésa 'al s^ér •Bijfasguef' ,
‘ "Este.aseguró qué siente,haCte. Mála­
ga igual iníerás y s ffict®, «grégaedo 
que isicondicionaimeaíe sé háUaba a 
qiiposicióp de los comistenádi^i como
o ( Ofreció poner de tn  parte todo ounn'̂  
to le^sé» posÍb!e para vqu® Mátega 
.chénlé'^h^lbl\é!én5®«i^f  ̂'Ihlllteréé qhe 
énju^lléte'tóW^r
r H En ¿itejcomo e» todo—-dijo el iefiot 
Berepfuer—yo seré dê  Mátega pro-
'Kx> ŝo,. áfiSm^hí®, »u- .cqnñ3g;z| éd'' 
- que MáHga fob'^násá lodo cuaoío né- 
Of&lta.̂  - ' V ; ' ■'• .' f\
’■* í?dééqéItJo|;'édoé exp.réssrbií' ^lée-
|lóf.V|iáfépg'iiai lu,d«3^o .4? áé'üílfr »5 
:r¿fíos:..M̂ íl!H»,y eJ «ubisscrtítsfte pro» 
porcIcnÓ'Yn aiaoíry'IS'eateeil^aii'''
' „ El “éaiteistfb 'dé te 'íatÍfiíió':al.Q8 
x̂ ?̂í«gií8ños cuéatoa h^- .
;bl¿ hésh» el subsefr.íeMwlí». .. ■ :
' Eu io  qm  á®-' Esfisr.  ̂as'í KgíefO'; dé! 
''régitiitehf'a’ -"ss! Ex¿íé!ái;¿dúfa, clfésló. 
Ciñ02í kx^úQ  éí*si’>yo ds bícyá
plaza. . . ■  ̂ .
Añsdíóqu© é. no puG-te que
os hijo pfedi(«cí0'd<2 /yíálí'ĝ i-.
El ssistetro preígusio i í  éobf-3 
h  cca&truccílóu do cu#utei©«, coEtes^^ñ- 
m  ci f^ñc,r Barranco q'ac ®a' lo qu§ se 
r̂ SerG s. fflaíí.-,p̂ ít[kttte8*,no habh tecos-
vtBka'fc- sí.ír-giia gés«ro. .
El Sfcl'ir Mrirtefi dijo q(̂ e d'-s M^T:te 
8e''hibtea k,m?:Bts-do do''te»." îScuimáe§ 
.que'esjCíieaír^n' en MáíVgtePí’á'prb^
vms(&„de híiíásís .̂
Sil gobernado;: S(̂ fÍcr Buigü.» 
Con'̂ e»tó ai ministro’ qutí preci^s^cnt® 
para resolver esr.s diñcuitedes que 
afectan^preferentemente «‘'Málaga h8i< 
bf» venido a Madrid te comisión.
A e»t« propóalte  ̂ tel señor
SinsB^lj^s d^ «teiáíro d e is  Guerra 
su tetervfhdd'n.Gü'fsvor d f l^  aspira? 
clones .4® lo» málagu-̂  ñon, por lo que a
j sión malagueña.
: L o s  pe«^loeÉlái¡^^» mmSogmoAom
■ Ei goberuador hs recibido un leí®- 
graisa-de la AsoctedÓn dé. .1® Piensa, 
rogándole qus íntercis Pí^^iásná© 
del Cornejo v®a li forms d© i,3S|»%. t̂ar 
J. el desc«¡nd© do-’̂ íjinicsl p¡im U prensa#
|  . ^  visitms* m Albm
f Lg3 c-omlsteoidcs m-átegasefios v?«l'- 
' tará® miñaos sá mkfatro d̂ . IsskncdóS 
púbñcs, para confemacisr coii él sobro 
5,, las Co!onía« ^«eolar^s y otros aéimton 
..r rflacioauáas coa dicho dapsítamento#
 ̂ ..Adsmá.gtekssssfáa dd señor Alba 
'te #8?e®aióa ds» te encomlaida da Ai- 
Jopo XII eS imitre pteJ;of mala­
gueño sf ño¿' ̂ .̂rsíá^dez
Sanpr^esién
Loi co:ml#!éuadqS "SiategfifJos s«í 
muesíífn muy eaí.lsfschos 
‘ ras ij^prenio^ési que híia obteuláo ■ so­
bra 3uéd(sf¿(£os, mostráudos® dtepusstou . 
a ci^nñeaar- tea trstbrjos ha&ta lograr 
una fsHz solución.
E stoadm  y  C usvám  
El dipulid^ Sfiñor Estrada y el fabri­
cante de harinas suñor Cuevas ss uni­
rán msñsn^ s  te cemfsién y  i 3cui?.dafán 
sus gestiones.
T Ú Ü Ú S
Esa S@ satonsi® i*
Secelebi-a la leicora cofrida de abo- . 
ÜC, lidiándose bichos ds iantos (iutea 
de Tr¿ípatedoi),
La entía>5a buena, auiique sin Ite- 
garalileuo.
Al. hacer el pasée tea cuadí:il|is, sen 
aplaudid?.».
Pílmero
Gaoss lo foía’a po¡? vcrónic^f, Ciñén- 
•dose $n latees, y es spiisudldo. -
Rodoüa comísíiza §« íseí5?5 coas ttñ 
exceteníe p-aae îymdaá© por fesjo y si­
gue •mwter înfiíívísite/atís y copiado, a 
pm r de'tes scfeuchoffies q m  teda el 
aalmml
La teeug. du embâ ’gp, 'eg.sosa y 
ab!:urre a ha aSción,
Al fio Gao»» da una sstocida y sea- . ' 
ba ,ds$c- .̂beltendo al sifgutdo inteaiOt.
« (Siteacio).
Segunda
Jogsii?,© te da varfa'i vnróniess tegu- 
’iBíre.s,2Elre Ih tedi/er#níila dc3 todos?.
.Ousudo teschlCA'j ds Jos;5ií;s: í v?.{s a . 
b|î udefiUv.tr, ®i toro se cae M suste.
*v?'Eí p'̂ otê ta y pfd  ̂qus. te de­
vuelvan af
-.. Los bssd .̂d.thfirós í'ií t̂ro pa­
los, catre k s  proteste® d e . %f|?8Cte-
dores. ,, /
r ‘JEl-presldent® la m  a JosslUo y sc » -  
h ttn th  con él, sco.:fiaa.io qu-t couSl-*-; ■ 
&úe íá lid!».:. ?:.
E?;te cteci4i>'̂  ií í̂ ígruj íí ^u¿í IC-o, y  fel 
s&cándste i » piOpoíCí®.-
í!«S. ■ ■ ■
J» $úko Cv ñi iâ z« t  al SéÍ-
fíQ j  é ü t i  ’v z.
(Mái p 1 a ).
! ev rt \ íi d ■n« f  JofáSilte, d®
ngj etio€?idfi
Hoy aalió p»rá un̂  pueble de Vtléa-
ctec j f dííosgocislifeSg?, PáSloI/y-
a lm g m t f »
A Última hpr® d® 
e! rio ^MaeZiteá 
niño. ' ‘
S® ere® qu$, como tlgtob otros mu
i¿ { - /
tai pi!iL%cuter se reñf,re, ofíSáilÓ̂ df̂ Ó 
) ■ i ia im r a a m io n « r | sel «I stñorñtoiaiij 
En loa círculos pblltico» sé aguarda'f * * U w m co m ld a  a  S « to n q iu ei*  
con Vardadefe espectadón e l  resultado i  Esta éoehe tes comblonadory ó ̂ r- 
de los Gonsejos á® ministres que co- i famenñiílios pialaguffios hau bb^fqSís- 
menzaráp tosfiaia». .1,4o,.C^n.uqa cem to en el.HüteY' 'Rí'z | i
También tes psriódíCí'a 8® ocupan^ gsfiefalBerésgaer. * . 
hsllfido |,  d«l Interés que tes C;m««-fc3 h!>o des- $1 ndor f^na^tú  ̂l  cíisoshi o y «si- 
ver de u n | pcrt«do,'y ¿eMsjm^orP»ofite q̂y« fc«¡- |  ¿«do, csialiá«tío5« .püfa
illáh'tlsa ^ laa is rsunfo&ci .de :sih|ls‘ I obtener una ^spMa y «'eisse/ü-ción
I  «h ISMhgesUones que has de hacerse.
4 , ‘ *4 . . A ' ‘ ‘ ‘ •..■■,■ ,..•■■. /. I
CU ‘qU^ t m riT 
'̂ x p̂ í'CUCZí ,
Tí!íce?o
Salcrl lo YSronlq^i®'2
Gon te mjsíííiía h'SCtí íjusí Usnñ .$up&- 
rlcr, en-k'paímasn ts l
cu-i pi8© aí'tíetedt.
Después l>f'. cosa iKO ®8iá tea !i>cüá, y 
al ññ fecabá". Júüás us? cstocs<Ja s.ü- 
da, «nteá‘3r!*:?o''bíc©.
Cuarto
Oaossa te IdflCoa sia arte y sk  iüci- 
mteeto. >
' Rodüifo, cms gm m  d« híc®?: des-,, 
aparecer él tbarrlsai^ ŝtü qee 
inicia su con m  s?xc¿büta pasé 
natural.
,;P«8p«é3 coRíisíúa miiy s«?®«o y 
es una pcasf6.*x la mstet» i&ate
la ca?» d«3 torí». ^
Coníloúi v»HfGi3 y sis r:p?.ía'JIJ' í̂.
Termina U5i?i a§ít?3Cfida







BuEfiM  y  Bas>pffineo 
em lae C o m is  
ú®  A b a s t e c im is ^ t o s
El gobisaador y el slCáifda de Mála­
ga eitavlegon h^y en Oo.íaisi?.iia do 
Abastecimientos, eos Gbjt.!o d@ saludar 
al señor Ventosa#
Loi Miíñmm S'i,r j Brr áice
no lô fípt 0  ̂ iu prepó^í , wo r<>5- el 
m M t  Vtsifo,^» m*  ̂h í̂ o  ̂ Csr- 
Cífdíiia.
E'4ó, B30 cbskr^t, r*’íSódicos
dlcsn que el Coaissíío d® AbsstiCi- 
mientes costereKdó -cos el gobeícador 
y  el ñteahte áñ Mámg^.
A ambos simundó d  'JiaCíctelo d?s 




P Ig lx i  ít»»rt» IIiS b IÍS w m ii.....I  .......... ■ imitwinjimmujiw S l S g
psséíssido y iemphflilo biea «a affuaos
52a!?e?.
■ A In luíra ‘la CJetvcís no está
Ei m3«o« C'̂ mo íoios e-»psraba«. 
f JoísiíUto S8 ife d.3f vaflof faul®- 
U z ^ f  tirando a a íft^r, lní^5rc^ía«(Ío so- 
lavívo^ cuanto» piftííi’i f.xcí,i6«íe¡ií, por 
y ayudscio".
üír>í m-»Siíir y da ua piíi-::b»z3




verdare y dfsroa gritos ptotcatzaio de! 
precio do les carnes*
DsRpnés sa dírigíerott s la» socieda­
des obraras, pidiéndoks s?u apoyo.
Ls* mujeres m»rcharoti ai Ayunta­
miento,olrecténdoks ai dc*ide que des­
de! !fif'«ifiana [riígiráa ios pseefos de tasa.
Fábi*i8sa ineendlaeda
p w  lo s h u e lg u ista s
Zaragoza.-—4 primera hora sa deck- 





á« b*ldo»!s y yíífi, propíí»*'jo,* jás!* 
ásmente por h*h- ,,aSc9B»!te on«
!
' 3e  i í í í R f i o r  |
í
^ » “' ‘*»'®®"u;ia*ddee»pasto.
momsstos 9® deríumbíroa
y teÉrbu^ubres.
Los bomb roü y íoá soiásdos éé\ fé-
gimlenír? dft C£SíÍliS!|oi trábíjaro» a<?ti-
S ik íi da vsr'í .̂s 
C;iasíd;?d,
:• Jíi'iiáo víiig?i?*anc«=;»iCo«.o un ^
H?.s¥lÛ-¿-o cc.‘a.»:rdtí n tg!í-.»f3«.ac-ií, y |
nadería  pi??chv.z'<'í
E'.fúJiiCo h3 «siii'oíS' ¡a ,e_ |  vsae»!e, teptóieado qae el largo *e 
negaeüo d« los tto» bg*3,'qae mái biea # * t>«o* »diflC*o».
qa» fiauMS !5<, .oreo hín pirícHo i   ̂ El daefio ds 1» *̂ **'*«* “* " * * / " • ’•* 
da» ir.fsSío'̂ a dos " »b«fo» huelguiitss que s*
■ ®' ¿'eneneftsn pitados h*C9 dos seiM«*s.
U5 •«» fi H ir» a  iT fe í »ffi ? Cms- «ste motivo h» sido ds^Mldo elj. i', / i. >. n- S l l H  CB.IIS I  prajíidlente de la «ockd«dde bsiidotas y
V
'AS
F iM 'S feb 'B o M É S n C O : Con acCdsoríos tóS mas 
otiles y perfectos para producir toda torma
PÁÍIA iHDCStRIAS: La colección más com ptó: 
ds máquinas sspsclales, para cada Ui ,̂»daí 
jas Qp̂ él̂ ¿c(on§s d^ costura.
‘y 'j
w J l B i f U í n  T e r r 5 « 5 . W : ; j  C*«»«i , Í 7 m |
}  ya»os, y ademán s« busca a otro» g a a a a a o o E ím !^ ^
 ̂ fr^te  ̂ ^ La impremida generaies que so trata




fniy rü ’̂ i’g Lrr.AaATAT 4TM:iî Am i3g2ig!ggaL*mT ^  f AT3k.f
ílCíí'SifiSií dá tr *a« UU U«tWUUI
K i  *«>fon Vi  a dos hombres júnto a la
_ i r ,  ̂ ’ssedio d . fuego f|¿dc% incendiada, Ies di6 oí alto y ios 
coacentotío varias c,!»m«ís y* trop». * na disparo, piro no le íué posible
esj^raigs?. mn'V'^yiúm  í,® f^rsguartíia, ** d e t m o R r l n s  ^ ^
yr;/;.¿a.;íg:iVít̂  }.tq;g;e/jJokd ■ s i  IPUSSUli y  s i
y ^Cíéadr.reáá fc.iguĉ e*?; ptíyo?iei08>. d i s n t i s i s  s s p s ñ o i
■Alt, cooosícíí;. ?.á?í e“08 ■i«nibí»;̂ eíg n;̂ {g Cout#.—Dí»pnés de haber permaoc-
cldo «M mm ©e Tetuáí?, ha regresadoaViifKíS
F r e s í t s  n i b s n i a  
Roibí’.-£ ,8 Se ̂ siai, aue.itrís caba* 
líerí^, v«Jcmooí!í3Í‘á«ra?, parci-,
;> tSlíR Caí«í@̂ .ií »*!ws?íiigíi, «itscásdola 
brĵ íssüt̂ jsa í̂ifia y éi^persándoi».
Ei sdv&m .do ú@¡ó mim^rú;iOS l a u c r -
tos sobá-e eí terreno.
Ad^njiái íe r.pf«ar,¡r¿5¡oa seüeista y dos 
hom?i;íre3 y cftico smes'ríslía.di'rfi».
S u p ía s s ts B S  p r s f p ó s l t c s
Zuoxh.—SííSalt ficshí'iníÍAiíí; RS dice 
qís« i.y vito mando procederá a
jj® §í-í?íírfK:CÍ6!ní(0t ffu-n'üj ín  oSro
vo sec'ior, coa obj ?it.o f i‘i‘ d ciíi
ĵf-yoE %u-ta‘áfo ¿íoflbu  ̂ J,íí ¿IVisicK^s,
í®á^li©Ba« é j z m f í n l i ú s í
e! odonid:oga «f ftnr M«rtínez Arroyo, 
quien RSlutld ai Rsianq, que p^dCcia 
una grava ©cferesecísd en la boca.
Ei docio? hiz í vari«8 í^xca «ínftes ai 
Fondeck, e*co?t»do par Ímdlgcníís a Jai 
ócd^nea íci R«i{?u i.
Los doi'orei d^éste desaparecíet^n 
con la esistencia del doctor espaftol, 
que füé objiío de gíandeR ¡fíga«íije» por 
parte d d  Ríisuü.
E L  A T L A S
eompoflto arnteima Mpoflola á t StgW oi’Marmrnos. de Ttansporm  y  d i .
Dormmo m ia u  CaUe de Prim. $ .-U a d m .-B lr ta o t Gerente: D . Alberto Manden, g
F sta  Com oaaia llene constitu ido  en U Caja G eneral de D epósitos, para m -  B
r a n t t  de s r r s ^ r a d o " s  en Espaüa, en valores del E stado  espafiol, el Ó epósitp  |  
m áxim o que autoriza, la ley. g
S u c u r s a l  m n  M á l a g m t  1
G a i l m  a m  S a n t a  B
O I r o a t o r s  G e n  L u c i l o  M a r t i n  |
I ......... tTf,r 1V.  . -  >x-tXVXri ,TaT ra i .TATAt A.rJtI^ i ^ r t ^ Y /^ T *.Té̂ ^TJii j M3:iÁXÁ!üaá
¡asm
Oonireras Bodrígnes, hecho del que ya di­
mos cuenta a nueetroe lectores.
P T M  B I B L I 0 6 R & F ie & S
P




el >e Sŝ íV-v nch')íikí>. ,
L fss  b u § r« iiB v ilc i! | 
Moscou,—Loíí boichfeVíklí» h?e d#fa- 
iildonVookííorfidorde «L^ Teisps*, en-■ carcsíáí.iíío'k,
e% p¿?5i£f 1̂.8 kg gestiones rfti?.iiz?dí8 
hí?í sido iib?íÉ?,do.
Eíi A''kií!;,g ,'|, ds^ííKé* d i B»f derriba-
do 5,5 fr>.>,5,,ev boí®h«v’k', el gobier­
no p ' i  oisl toafjf»bu>ó con «msüvg 
'=' a»á'̂ iOí<á¿ Coastiíoyens©,
5*5e^f?^52ii íi5i® lí 
S rk ,- -P i * (s tfüo los alema- 
i »n? 11 Si boí ch^i ^í kk en-
f ^ i A^f 'z qs co®>:át*acoii-
'tbm fd  aecidn 
es ’S 8̂  CiitMCá petrolera deí
^a,. / a o £• ri íi- «sfígüre e»t« b«-
*- irv,̂ yíí̂  Qua opa-
Par¿!a.
,. Ademáis s»oiidk*K reembolso de
mií rvililonesia í?e fub'os.
B a  c o m e n z a d o  a  p u b l f c a r a e  e n  M a d r i d  e l  
s e m a n a r i o  s o c i a l i s t a  « N u e s t r a  P a l a b r a »
E l  p r i m e r  n ú m e r o  c o n t i e n e  i n t e r e s a n t e s  
o r i g í n a l e s  d e  G ó m e z  L n t o r r e ,  G a r c í a  G o r «  
t é s ,  L a m e n e d e ,  « G a b í e r » ,  C é s a r  R .  G o n z á ­
l e z  y  o t r o s  c a r a c t e r i z a d o s  e ^ r a i t o r e s  s o c i a ­
l i s t a s
$ c n  c o l a b o r a d o r e s  d e !  n u e v o  s e m a n a r i o  
V i r g i n i a  G o n z á l e z .  G ó m C z  L i t o r r e ,  V e r d e s  
M o n t e n e g r o ,  G a r c í a  O o r ' é s ,  M o r e t o ,  L a m o -  
n e d a ,  0 . m d e  P e l e y o ,  C é s a r  R  G í n z á < e z ,  
L u i s  T o r r e n í ,  P a s c u a l  Q ' d l e a .  T í í j í u ,  « Q a -  
b i e r » ,  M a w u e |  C o r d e r o ,  M a n c e b o ,  P g o c h e a g a  
y  o ^ r o i  m í i l t a n ^ a n t e s  d e i S j c i u  l i m o  e s p a ñ o l .
T a m b i é n  e r c r l b i t á n  e n  « N u e s t r a  P a i s b r a »  
l o s  a o c i » l f s t a s  f r a n c e s e s  J u a n  L o n g u e i  R a p -  
p o p o r ,  M  s t e s ! ,  M a y e i a s ,  F r a e s e m e n t ,  B o u r -  
d e r o n  y  M e r r e h e i n ,  y  l o s  i t a l l í s n o s  S e r r a n  y  
M o r g a r i ,
T o d o  h a c e  e s p e r a r  q u e  « N u e s t r a  P a l  a b r a »  
t e n g a  e x c e l e n t e  a c o g í d . i  e n  e l  p ó b l c | o ,  y  e n  
p a r u c u l a r  e n  l o s  m e d i o s  o b r e r o s -
Ante la guardia civil del puesto de Alga­
rrobo se ha presentado el veaine Antonio 
Sánchez Laza, manifeatando que 
jado en su casa a Francisco J
que en una ausencia
deshonestamente de su mujer. Fuensanta 
Villasclaras, que resultó con vanas erosio­
nes en distintas partes del cuerpo, a causa 
de la lucha que sostuvo con el «sátiro».
Este fué detenido.
PIDIENDO JU STICia
G i t a n o  m u e r t o
Asilo de ios Angeles
W l l s o n  v i s i t a r á  b I f f , - e n te
Rota?,—Ss feapga?» que Wí’scm vli!- 
M  (¡ti f r í v í t n  t í i l a ó o ,  s s c o m p , » ñ á n d > I o  
vsrfcs mí; ¡.iib íd « i robierr^o y ú ti 9^- 
fiado.
• ÁfiíídfíK poüfó'^icc» qti8 Francia 
safes f’íiC‘3?aót?K?:î 5‘ biíC'.ayg ssrvi- 
dorf.s y », aoí-.d oñ que doEfu-
Üefisjrors.
Cs’idisw m  qv¡m h% î migoá; de Mfilvy
.no cií'tM ?jf!a Rjí̂ ítadójfii
c o n a p ! i O i í i t i i a  ü g  í í - i  
cií?. .
S gúa
c o i - ^ i e  c 5U i ‘ . , u  ? í c  puf Si c u m p l i r
5̂! d.e''t,i>no qy,o j,e iuj.
que
Caenta de los ingresos y gastos ocurridos 
en el mes de Julio de 1918.
I N G R E S O S
S a l d a  e n  C e j a  d e l  m e e  a n t e r i o r ,  p e s e t a s  46* 29;  d o n a t i v o  d e  d o n  M a r t í n  M e n d i a ,  150;  
I d e m  d e l  I l t m o .  s e ñ o r  O b i s p o  d e  O l i m p o ,  58;  
c o b r a d o  d e l  E x e n t o ,  A y u n t a m i e n t o  p o r  s u b ­
v e n c i ó n  d e  S e p t i e m b r e  d e  1917, 493' 65;  d o n a ­
t i v o  d e l  E x e m o ,  s e ñ o r  G o b e r n a d o r  c i v i l ,  889;  
c o b r a d o  p o r  r e c i b o s  d e  s u s c r i p c i ó n ,  1 623' Í O ,  
— T o t a l  p e s e t a s ,  2.513 44 
G A S T O S
F a r a  e l  s e ñ o r  c a p e l l á n ,  d e  J u n i o  ú l t i i u o i  
p e s e t a s  49* 3^ ;  c u e n t a ,  s e ñ o r  O ü v a ,  108 k i l o s  
h a b f e h u e t a ,  65;  I d e m  í d e m  c o r  i O O k i l i ^ s  a r r o z  
a  74,  22? ;  I d e m  I d e m  p o r  209 k l i o a  g a r b a n z o s  
&  69 129;  I d e m  p o r  m e d i a  a r r o b a  P a c a t a o ,  14;  I d e m  p o r  r a e d l a  a r r o b a  p i m e n t ó n ,  10,  I d e m  
p o r  4 a r r o b a s  p  c a i t e  a  20 50,  82;  p o r  4 000 
r e c i b o s  d e  s u s c r i p c i ó n  40;  p o r  20f l  b e s a l a m a  
n o s ,  9 ;  c o m i d a  y  g r n t í f i c a d ó n  p o r t e r o ,  23‘ 60;  
p a n ,  c o m i i í B  y  s o c o r r o s  a  p o b r e s  t i a n s e u t e s ,  2r S i ;  g a s t o s  d e  o f i c i n a ,  l i m p i e z a  y , a l u m b r a ­
d o ,  4 75;  c o c h e  p a r a  e l  s e ñ o r  s a c e r d o t e  q u e  
d i c e  m i s a  e a  e l  A s i l o ,  15,  c u e n t a  s e ñ o r  M a s ó  
p o r  r o p a s ,  237* 46;  p e g a  d e l  p r a c t i c a n t e ,  45;
Ayer bc presentó en el cuartel de la guar­
dia civil de esta capital la gitana Antwia 
Cortés Vega, dennnoiando a les «calis» «a * 
món Serrano Estrada y a nn tal ^fonso, 
qniencB en Lachar (Granada) produjeron 
la mnerte, en riña, a bu amante, tamaieu 
gitano, José Molina Fernández. . _
Manifestó, además, quê  en la calle de la 
Faente había visto a Ramón. ^
Segnidamente salió una pareja _de j á  
guardia civil con dirección a lu citada 'wa 
pública, encontrando, en efecto, al aonsado 
por Antonia, quien al ser detenida dijo que 
el autor de la muerte no había sido el, smo
el Alfonso . ,
Preguntado sobre el paradero del ultimo 
manifestó que supone se halla en Puente
Genil. .
El Juzgado instructor oorrespondionte 
ha comenzado con esta fecha la práetioa do 
los trámites de rigor.
% ’  ■
P l a x a  d o  T o r o s
L a s  d e f i c i e n e l t s  q u e  s e  o b s e r v a r o n  la
primera noche han sido corregidas por lu 
Empresa, y el público lo pudo apreciar 
anoche.
Los artistas de la cómpailía ecuestre de 
Gonzalo Agustino fueron muy aplaudidos.
En breve debutará la familia Melvi, n ú ­
mero que viene precedido de gran fama.
* %
p i 2' ' í t ' . T 5,  S . ' i n  t í í i b r f i i í í A í
csjtiía’ gtti- 
^ 15»  d i f m f í i -
m e d i c i f l a s ,  16;  p e g a  0< s i  o f i c i a l  d e  S e c r e í m i a ,  
F r ¿ P h  ^  s e i s  a r r o b e s  f i d e o s  a  8 50,  51;  c o m í -
k  s i ú n  a l  c o b r a d o r ,  I M  55;  c a r n e  y  l e c h e  p a r a  
I  « P . 1̂45-  n i r  a . . .  ^  e n f e r m o s ,  18' 60;  a z ú c a r ,  c a f é  y  t h é  p a r a  e n -
^  O i i g a  f e r r a o s ,  15 80;  p o r  26 a r r o b a í  d e  p S t a t a s  a
^ . i ’  o n í !  T í ' s - í  j i - g v ^ / Z á  p a r a  c u m p i i i '  l ‘ S Q ,  39;  v e r d u r a s ,  c e b o l l a s  y  e j o s ,  2o ' 50;
p o r  84 k i t o s  d e  s a l ,  5' 76;  p o r  3 a r r o b a s  c a r b ó n  
d e  e n c i n a ,  7 S 0;  p o r  13 q u i n t a l e s  d e  l e ñ a  a  2 50,  30,  m a r i p o s a s  y  f ó s f o r o s ,  470 ;  h i l o ,  b o ­
t o n e s ,  e t c ,  5 65;  c o l ,  y e s o  y  c e m e n t o ,  10;  
c l o r u r o  y  a l c o h o l ,  3 ' 25;  o l n t u r a ,  c o l a  y  p a s t a ,  8* 60;  a c a r r e o  d e  l e ñ a ,  4* 50;  j o r n a l e s  a  a s i l a ­
d o s  q u e  t r a b a  j a n ,  4S ;  i d e m  u  t o s  a s i l a d o s  q u e  
t i e n e n  d e s d a o s ,  161* 5^ ;  I d e m  a  l a  e n c a r g a d a  
d e  I s  r o p e r í a ,  15;  p e g s  d e l  a d m i n i s t r a d o r ,  75;  c u e n t a  s e ñ o r  V i a i m  C á r d e n a s  p o r  1. 8S 4 
k U o s  d e  p a n  a  i ^ ' 53 y 289i d .  d e  i d  a  0 ' 57,  824* 28;  p e q u e ñ o s  g a s t o s  s e g ú n  c o m p r o b a n t e s ,  14 75 — P e s e t a s  2 45173.
S a l d o  e n  C : . j a ,  62 31 
T o t a l ,  p e s e t a s  2 513 44.
M á l a g a  31 J u l i o  1918. — E l  T e s o r e r o ,  Mh 
giiel Orellana. V . ®  B . ®  E l  P r e s i d e n t e ,  Anseh 
mo Rale Gutiérrez.
E x i s t e n  e n  e l  a i s  d e  h o y  112 p o b r e s .
Eu !!(Í'}î 'ch'':T,€ % ‘,1
ipwzccía^jj lúíí í̂ MsidGr̂ fí en
ym n\ m .
ABSáíerd'iiiís.—Hi ■iSi'Kirido «íí conse-
j^?o MtíjiCí, eoíAc-crio djfi^Cior de la 
.^ompiñL de E* vegÁCíén H ásoburgue-
■SA, por SL»piH;«í'gi« <tj. prcyecio creu-
4Jo es? Uti otMié-ifiio í>sr« lu p>-z, tan ne-
C i : ' i  A ' 6 . ; i & ! ü Í  r,,
Scfeiegsigi^ ©es®!g?gíi«m5)g*
Pjid?.—Poi'iC'S.é ertuva en ni gran 
C u . v d s l - :>■ minesrso, ení.egaaio 
laii g"-'isSí-.-gf>,\ PdnhH g  iu
C f i ' Z  h  h *5 c c t i f - í H o .
scio ty-lí» mif pefiíon»- 
diíf io;i di*’páí??5meiit©s ffunco-
i , 8i ^ ' g í 9d «
Zarkh —HI ¿eg'ído x w al ioce-
iCütr i.tí?s;ívC Str.fi 'V-i K ■*
cbbSfiCh.
P i í i i ’ l í ? . ' — F x i ' - r . í O  -s kvm  z * d « ,
la fftütsnts í;̂  co:i‘lcua de
Ha'vy.
L e ®
» 8® h u 89 g «
Oraasds.—Pira ?/í día 11 hn» anaD-
ria-ío los pf.nad«:,'OíS !s hú^'ga, £i no 
l e s  aumfsnúíi lo;? j-nríin í̂». _
L?s.8 p».ucisc?s m iin  dí«pJU^8íoi a tra­
bajar, bsbísáido pedido el «nvio d-s aoi- 
düd0ii.
Ei g'ibsíRSfeáoí intsfvisie, buacasdo 
fifia eo îiCión.
La»s s««aij®8®f ® « x o ile ila s
A íCRtíte.—En ei marcado, más de 
400 tmtjaxea m ú ‘i>ikmn ios puestos de
El despacho de billetes queda abierto 
en el loca! de la Empresa, Calle de don 
Juan Diaz número 7, desde las seis de la 
tarde.
Los carnets y .pases de favor facilitados 
para las corridas de toros, no sjrven para 
esta clase de espectáculos.
En la plaza se ba establecido un ambi­
gú con excelente servicio de nevería.
awwwwswwirwŵ nffnwiwiiii iw'Miwrí,iriiwiiiî ^
H : i f M A T I S M « l '«  G R I P m  
J u l i a s  N É I J E A M ^
j íi.Vüir «icíwrijiíxs
"'“ ' ^ ’f u i o s ' D E  2 0
c x m p m m o o B  d e . %  q r a m /O
m i m
Jueves 8 de A g o sto
I SI® í® gai^ '^-6^ ds» E l a i s i e i i i l »
e , «rta
Por en 
n es  
p e a u t 8Z <
. * T-».,.. -iría de Haden-
A y e r  c o n i t f t í í v ú  B e r n a b é
a ,  m  d.pó.ílo <j= '*5?;omP.’«''.cl6.
G i l  F . r t i o d e z ,  0» r »  c l „  i . u b » .
S i  l a  f i n a  r f l . t i c  t l 6i B » d * - S “  W “ » .
«¿municfp»! de B e n s M ^  
T a m b i é n  c o n s í
t é r m i n o  m u n W p i l  ds O a . a « b c n e l n .
T. Adminlitrnclín ds OostrSbKClone* h*
.probsdrpí .  el nao nctissl I», pnieone» «a
lS . .p e r .o n .le » d e  Io.pasb!o. ds Be»-
j r r e b á .  P u e n t e  d e  ^ í e d m  y  A r r í a t e -
K H i í f f e n l e r o  i í f e  d e  m o n t e a  c o m u n i c a  a l  
I  a e f t o r  D e l e g a d o  d e  H a c i e n d a  h a b e r  s i d o  a p r o ­
b a d a  y  a d j u d i c a d a  i a  s u b a s  a  d e  » P ' ® Y n ? u *  
I  m i e n t o  d e  l e ñ a  d e l  m o n t e  
A l i a » ,  t é r m i n o  m u n i c i p a l  ^  C a s a r a b o n e í a ,  a
favor da don Joié ÍJÓpez Campos
For eruiÍni»terÍ0
®‘*Boíjo?é <íe *a S«ar-
*“ DmJóíq«In*í«*”» rns* Campe», mfiilco
piimero de Infantería. ¡05 « .q»
^ ladnardo Alvarez Malla, guardia civil, 38 02E d u a r d o  A l v a r e z  
* * * ^ R a f a e l  R o m e r o  É x p ó i í t o ,  c a r a W n a r o ,  38*02 
I p e s e t a s ' »
L a  D i l e c c i ó n  g é n e r a l  d e  l a  D p d a  F  C J ” ® *  
P a s i v a s  í í f l  c o n c e d i d o  l a s  s i g u i e n t e s  p e n s l o -
"®Dofta M a r í a  de le Encarnación de los Ro­
yes G o n K v í u d r ^  comendente don Va-
í e n t í n t í ^ ñ ’ Q í i .  1 125 P ® * ® * ® ?
D o ñ a  F r a n c i s c a  P I  R o v L y » ,  
i á n  d o n  E n s e b i o  C l e m e n t e  ^
D o ñ a  M a r í a  d e l  C a r m e n ,  d o f t &  M a H a  J o s é  
f a  V  d o ñ a  I « a b e l  G a r c í a  F I n t o ,  h u é i j a n a s  d e l  
p r i m e r  t e n i e n t e  d o h  A d o l f o  G a r d a  C h r a c u e l .
470 pesetas.
A v e r  f u é  p a g a d a  p o r  d i f e r e n t e s  c o n c e p t o s ,  
I  l a  T e s o r e r í a  d e  H a c i e n d a ,  l a  s u m a  d ee n
17  518*75 p e s e t a s
l i f e r m i s t é i
A Z U C A R E S  .
t^nW ta de Santander cotiza; co rtadp  
Larios caí?*», de 230 a 235 pesetas; Idem 
mAiírhií*̂  Se ‘«39 a 235; cuadradillo corriente
S i i  í l f t  t e r W . ^  ; , T ' ' ? j l ' * ' ' d B * í ' 7J  f  17?a 185: blancos raó»lidos. Idem, de ^71 a
íefinado de Cubainn- tHrhln&dn de GíHK*» ®e loU a loa, «oroy®*
í d “ A  Í M  .  o »  > = »
a 155.
L A N A h ^  .
Según los datos i'®c’5̂ ^̂ ‘̂ "*.,íoccaemé! dé 
cIO« general de a » f í « “\ w | a “ ptel distintas marcas, se han hecho sigmcaio
c o n t r a t a c i o n e s  d e  l a n a s  n u w a s ;  *
&̂ En BpÍla (S5«r«goze) se han veni^ao 
800 arrobas de 12,603 kilos al i.-„
pesetas una; en todo e» Bujo Aragón 
hecho contratos a 65,68,70 y 72, y ®® 
cuya lana se considera la mejor de la coas» 
ca. a 75 pesetas arroba aragonesa. .
En términos de VaUecaa (Madrid) se ha hft» 
cho la venta de una pila, clase churra, craza»- 
da con raanchega, al precio de 60 peseta» 
arroba de 11,500, pago al contado.
En Higuera de Vargas (Badajoz) se han 
vendido para Portugal varias pilas a 91 y
^^Bnwérrora del Duque se han contratado 
tré* pilas de lana menina, y la blanca merina 
da Oastíl, bhnco (Badajoz) a 99 pesetas arro­
ba de 11.508 kilos. ^
En Talarrubias y Puebla de Alcocer, de la 
misma Í3rovInc¡a, lanas merinas blancas bue­
nas, se han contratado bastantes piis» al pre* 
ció de Í86 pesetas arroba castellana ĵde
11,506.
A y u n t a m i s n t d
RecaHdaolOn d»! « rb ltp lo  do oariioo
Diá 7 de Agosto de 1918
Pasetás.
Matadero» ■ • > 
Idem del Falo. . » 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . - .
Churriana. . . .
Cártama................
Suárez. . . . .
Morales . . .  . 
Levante. . . . .
Capuchinos . , . 
Ferrocarril • » • 
Zamarrilla. . . . 
Falo. . . . . .
Aduana. . . • • 
Muelle . . . . .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto. 
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S u o s s o s  I s e a i s s
Por guardia! de segnzidad fuexon 
detenidos syer mafiaca, e ingresados en 
ía PrevencióD, los eouoddos tomadores 
Joié Mufioz Coian (fi) Onoins y Miguel 
Ortega Pa’SCio (») Bambino.
P e '  l a  P r o v i n e
Ea la carretera que ooudaoe de Cártama 
a Ocia se regietró on.el día de syer tm do­
loroso suoesoí
Por ei citado camino viajaban en el inte­
rior del coche correo de Ooín, don Mannel 
Baiz Chacón, don Francisco Ramírez Ca­
billo, el guardia civil Jaan Herrera Jurado, 
la esposa de éste María Pérez Calvo y el 
cochero que dirigía a las oabalierias, llama­
do Miguel Rodríguez Rojas.
Llevaban andada las bestias larga ca­
minata, cuando un violento retroceso de 
los animales hizo que ei vehículo volcara 
por UU declive de más de cinco metros de 
profundidad.
Paro los viajeros que previeron lo ocurri­
do, se arrojaros del coche antes qúe éste 
rodara por la pendiente, resultando lesio­
nado, tan sólo, el gnardia civil Herrera, que 
enfrió la fractura dcl peroné de la pierna 
izquierda, rotura que se la causó al caer 
sobre la carretera.
Faé asistido por el médico titular de 
Ooio.
S« ha presentado ex la Jdainrx de 
Vt^flaNcla la veclxa de la casa número 
9 de calle Canasterot EffllUá Saex Re- 
áosdo, denunciando a su veelno José 
Carrera; quien cosístanteMente la mal­
trata d« obras.
Ayer llagó a lesionad® en la cara.
Ls d$:&uftda ha pasudo al Juzgado 
correspondieníe.
ÉSTABLECIMIENT0 DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato venda todos los avtienlos eoneendentas a la •loetrieidad.—Para Ini- 
talaeiones do luz oléotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aondid a esta 
«asa, seguros de obtener un 60 por 100 do benefleie.-—Beparaelón do Instnlaelonoi.
Ocaifra dft a v isa s i  ñm Vlai«ri«i ■ •lim a Larlsv I.—■AI.ABA
MiwaiiiWMiii»iDiiiiwiwrwiiimiiBiva»n»niai»piiiiipn.rawieawviwijiim»WMWMiwwwi>iw;̂m
f * i © í l d u s  d e  i t n o e h s
Dursnie la ñladrugida anterior re- 
glsSróceu» sobo d  chalet «Sacia 
Cruz», de Ig Celéis, dbmlcliio d«l doc­
tor don JoaéLszáhrgI.
Los autores deí hecho violentaron la 
puerta del jardín y penétrando en las 
habitaciones Interiorel, se lievsronSO 
pesetas, un reloj de plata y otros efec­
to*.
El hecho fué denunciado á la policía.
El reputado doctor especialista en enfer­
medades del estómago, nuestro apreciable 
amigo don Ramón Oppelt, ha conseguido 
un nuevo triunfo con las operaciones prac­
ticadas a los pacientes don José Pérez Rol- 
dáá y don Ramón Cantarero Montero.
; Éi más lisonjero éxito ba coronado ía 
labor del facultativo, hallándose los opera­
dos en periodo de franca convalecencia.
Felicitamos al doctor Oppelt por este 
nuevo triunfo en su especialidad.
p » T Á s  m  n a R i N N
c o s t a s  d e l  a n t
e e m e n té i» io s
R e c a u d a c i ó n  o b t e n i d a  e n  e l  d í a  7 ñz A g 08»  
t o  p o r  l o s  c o n c e p t o s  s i g u i e n t e s ^ ;
P o r  I n h u m a c i o n e s  374 50 p e s e t a s .
F o r  p e n n á n e n d a ,  140 60
P o r  e x h u m a c i o n e s ,  060*60 p e s e t a s .
Por registro de panteones y nichos, 25, 
® pesetas.
T o t a l ,  539 59 p e s e t a s .
LÓPEZ
Los
O o s e o h e r o s . -
Buen tiempo por nuestras 
y del Mediteriáneo»
P a r a  S ¿ n  F e r n a n d o  h a  s i d o  p a s a p o r t a d o  e l  
f o g o n e r o  d e  l a  A r m a d a ,  M a n u e l  D o i a i r g u e z  
M a c l a s .
En la Comandancia de*Marldase han Ins­
cripto Adolfo ©ameló Gabrlell y Pedro Baiz 
DIHalba, para navegar.
H m m n n o s
Leones.—Málaga 
—Exportadores de Vinos.-- 
1  Fabricantes de aguardientes y lioores *-Api-' 
f  Moscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
I  San 0 emente.I Alcoholes ai por mayor para inda strihfM i
• ̂  auiomóvi es. '■ i'-'l ■,
I  Se admiten rapresaniantes con bnenáliri; '
|i S’fpiereaoiiM.' tiúr
BDirWWmWMMI «?««
L  r a P M L a R a
« T ^ i m i ó B  m é m u m
i« vende sn Madrid.—-Fuerta del BM11 f
"Mm Granada.--Aderas del Casino 16.
aíra -’SfWSwíiní»*, <l» )r
Ei próximo Domingo, día II, las ofici» 
tlii de Correos, remitirán correspondencia 
piart la Argentina, Buenos Aires, Montevi­
deo/ Brasil, Chile, Bolivia, Rio Janeiro, 
Valparaíso y Rosario de Santa Fe.
El maestro don Juan Mari lio remite certl» 
ficacfén de su hoja de servicies.
Anoche s primera hora fué detonido 
i Jerónimo Sánchez Nieto («) «Tranqui­
lo», quQ hizo tm escalo en in casa nú­
mero 12 de la Alameda de Gapuehinot, 
hevándoae dos hojas de puertas de 
orifiiales.
ñSSiWb
Ha sido preso en Casares un snjeto éle 
pésimos antecedentes llamado José Calde­
rón Canteros, como cómplice de la mnerte 
del veoino de aquellos contornos, Antonio
H . L i n a j e s
de FRANOiaCO BAEZA 
Ea Vélez Málaga los señores viajeros en- 
eontrarán cómodas y eonfortahles habita- 
' eionos con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.®, benito jardín y lertieio 
a todos los Irenes.
El dio 12 del actual, se celebrará en la 
^Adusna de esta capital, la venta en públi­
ca subasta de los géneros que a continua- 
xián se expresan:
.,1.829 kilos de café en grano, a 3 50 el 
Kilo, y trece saeos envase del anterior, a 
0*10 uno; su valoración, 4.652 80 pesetas. 
V 1.157 kilos de café en granó, a 3'50 el 
kilo, y trece sacos envase del anterior a 
ÓqO uno; su valoración, 4.050*80 pesetas. 
.sam sm
4  U D O L F O L L im O
5 " Oomodor de fineas
4 Ofrece dinero en hipoteca al G por 100 
hnual, y ñnoas rústicas y urbanas en vou»á 
de ocasión.
4|^hta María, 15. /
La Sección Administrativa de Granada re­
mite ala (te esta capital los descuentos he­
chos al muestro fallecido don Francisco Mu­
ñoz
TGATRO VITAL AZA : v 
f  dren corarañia de zarzuela, opereta 
I  devU de Ramón Péña>
0 Función para hoy.
A  l a i í  n u e v e  y  c u f r t o : .  « L o s  n o v i o s  d O r ^  
* “  ‘ j  c h a c h a s .
Ha Sido denegada por la superioridad la  ̂ Butaca. 1*25; Gdhérsl 0 20.
solicitud que tenía hecha el maestro de Ma 
ro, don Juan Angelichl.
m m m m T m  m m L
juzgado d€ la Alameda 
Nadmiento.-vAntonio Sánchez Santos.. . 
Defuncloneti^GHnierttndO Milán Ucédai 
y Armando Ttljales Rulz Soler.
Juzgad» át la Mtrctd 
Nadmfeintó.—‘Antonio González Trigo. 
Mefasefones.—Alejandro Domínguez Mo­
lina, Felipe Domínguez Bósilne y Aurelio 
Raíz Ramírez.
juzgado de Santo Bomlttgo 
Defttndones.^FernBndo García González 
y Adolfo MllanéeMorlIlo.
A  l a s  d i e z  y  r a e d í á í ^ c b l e )  « E l  n i ñ o  j a < ^ ^  
( e s t r e n o ) ,
Butaca, 2 50; QeneratiíÓi^O
S A L O N  N O V E D A D E S  ,
Todas las nocheá dos. grandes secclbl(i^ !̂  ̂
^evamtés a ias: ntt¿ve y media y diez y; 
ues cuartos, en | h s  que tomarán parte 
bies n ú m e r o s . ‘ --v''"
B « d a c a ,  r O 0' ^ i j m - - ; » G i ^ e r a ! |  0 ' 20.
©SEN ÍJASC^ALINJ . . .
'̂ 1 imfsjor de. Málaga-^ de.Earl)
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